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1. Indledning  
 
”I Danmark findes der utroligt mange støttemuligheder til kunst,kreative projekter og 
iværksætteri. Fundraising er et område, de fleste kunstnere og kreative kommer til at 
bruge tid på gennem hele deres virke. For mange bliver det en naturlig del af 
processen, når et nyt projekt skal startes op” (Ingvordsen,2011:11). 
 
Som citatet viser, er fundraising en vigtig egenskab at tilegne sig, hvis man vil 
bidrage til det danske kulturliv, ved for eksempel at lave nye tiltag indenfor kunst, 
musik og teater. I Danmark er der rigtig mange penge at søge gennem offentlige og 
private fonde, men det er dog ikke altid lige så enkelt at få sin ansøgning igennem, og 
derved få del i disse midler. Man kan have mange gode ideer, og have modet, 
inspirationen samt viljestyrken til at kunne gennemføre et kulturelt projekt. Projektet 
man har i tankerne kan ligeledes have stor kulturel værdi for vores samfund, eller 
måske endda for vores økonomi. Desværre kan man stå uden nogen som helst 
økonomiske midler, og praktisk talt ikke været væbnet med andet end en fantastisk 
ide. Af denne grund er det ikke svært at forestille sig, at mange værdifulde projekter, 
ideer og initiativer aldrig bliver gennemført pga. økonomiske faktorer. Det er netop 
her at ens evner til at fundraise bliver værdifulde, og ikke kun for ens egen situation, 
men ligeledes for et helt samfund, lokalt som landsdækkende. Dette projekt bygger 
derfor på en hypotese om, at problemet med en ansøgning til fondsmidler ofte opstår i 
og med, at der ikke er lagt nok vægt på tekstens argumentation og kommunikative 
opbygning. Mange ”gode” projekter får derfor afslag, da de ikke  er blevet fremstillet 
og solgt bedst muligt. Hvis alle midler og præmisser for et vellykket projekt er til 
stede, må disse fundraisingevner betragtes som vigtige at tilegne sig. Derfor vil dette 
projekt, ud fra en række cases, undersøge hvordan man pragmatisk og 
indholdsmæssigt bygger en tekst, eller ansøgning op. Derudover vil vi undersøge 
andre faktorer, som eksempelvis hvordan en fond  tænker, og hvordan man skriver en 
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ansøgning der er så stærk, at man opnår fondsmidler til sit projekt. Derudover vil vi 
undersøge hvorledes kulturelle faktorer spiller en rolle for den vellykkede ansøging, 
for bedre at forstå den kulturelle kontekst som fundraising indgår i. 
Til sidst vil vi nævne at en af vores gruppemedlemmer er norsk og derfor vil dele af 
vores opgave stå skrevet på norsk. 
 
 
1.1 Motivation 
Vores motivation til at arbejde indenfor emnet fundraising, havde sin oprindelse i en 
antagelse om, at fundraising er en nyttig kompetence. Vi havde med andre ord en 
forhåbning om, at dette projekt ville opbygge en viden, og være kompetencegivende 
til opstart af kulturelle projekter. Vi mente i den sammenhæng, at det kunne være 
interessant at undersøge selve fondsansøgningerne indenfor emnet. Vi genkendte 
frustrationen ved at ville skabe vores eget projekt, men simpelthen være forhindret i  
økonomiske henseende.Vores motivation er ligeledes, at personer, som er interesseret 
i emnet, kan anvende vores projektrapport og gennemskue hvilke faktorer der indgår, 
og er medvirkende til en vellykket fondsansøgning.  
 
Udover dette aspekt var vi ligeledes motiveret til at indrage andre vinkler på vores 
projekt. Vi ønskede samtidig at fokusere på fundraising til kulturelle projekter, da vi 
mente den kulturelle kontekst ville være interessant at undersøge. Her ville gruppen 
indlære ny viden om det danske kulturliv, og dermed forstå den rolle det kan spille i 
forhold til ansøgningen. Motivationen for dette var at kunne afdække, hvorfor det er 
nødvendigt at have et kulturelt liv, og forstå vigtigheden af fundraising.  
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1.2 Problemfelt  
Når man udformer en ansøgning til fondsmidler, er der mange omstændigheder og 
virkemidler man skal være opmærksom på, som pragmatiske og kulturelle forhold. 
Derfor kan det være svært at vide hvilke faktorer, som spiller ind på ansøgninger. En 
ansøgning kan principielt fejle pragmatisk og stadig blive godkendt af en 
fond/forening på baggrund af andre faktorer. Med denne opgave ønsker vi at skabe 
oversigt og mening mellem disse faktorer, for at kunne vise hvad en god ansøgning 
behøver, samt at give et bud på 'opskriften' på den succesfulde fundraising.  
Vi ser vores problemstilling ud fra et dansk demokratisk samfund, hvori der er mange 
muligheder for at fundraise og skabe kulturelle projekter. De kulturelle projekter vi 
tager udgangspunkt i, er indenfor scenekunst - primært indenfor koncert, teater og 
performance kunst. Vores litteratur indenfor funraisingområdet, er skrevet af 
professionelle fundraisere, og kan kun vidne om hvad der har fungeret i deres 
henseende. Derfor vil vi sammenligne deres vejledninger med de pragmatiske 
virkemidler, der anvendes i fondsansøgningerne og slutteligt fortælle hvad der 
fungerer, og ikke fungerer, i praksis.  
Vi mener der eksisterer et problem i, at mange kreative personer ikke kender til 
fundraising, eller kender til det, men som så til gengæld ikke ved hvordan man skal 
anvende det i praksis. Dette problem håber vi vores projekt kan være med til at 
afhjælpe.  
 
 
1.3 Dimensionsforankring 
Vi har valgt at forankre vores projekt i dimensionerne Tekst og Tegn samt Historie og 
Kultur. Først og fremmest anvender vi Tekst og Tegn, til at forstå hvilke lingvistiske 
faktorer der påvirker udfaldet af en fondsansøgning. Til dette vil vi gøre brug af 
Stephen Toulmins argumentationsmodel, Roman Jakobsons kommunikationsmodel 
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samt Aristoteles’ appelformer. Netop disse lingvistiske analyseredskaber mener vi, 
kan give en alsidig forståelse af, hvad vi vil opnå indenfor dimensionen. Udover dette 
har vi valgt at arbejde indenfor dimensionen Kultur og Historie, da vi mener, at en 
udelukkende lingvistisk forståelse af vores emne vil være for ensidig. Da vi arbejder 
med fundraising indenfor udelukkende kulturelle projekter, mener vi, at man må 
forstå vores emne indenfor en større sammenhæng, som er vores danske samfund. Vi 
mener dermed, at en udelukkelse af kulturens betydning, vil bevirke at vores projekt 
mister sin relevans. Indenfor dette emne arbejder vi med Peter Christensen Teilmanns 
bog, om Danmark som et kulturelt samfund. 
 
 
1.4 Afgrænsning  
Til vores caseanalyse kunne vi have inddraget flere ansøgninger fra Trekroner 
Samarbejdsforening, men på grund af den korte tid der er afsat til projektet, har dette 
ikke kunnet lade sig gøre. Vi mener dog, at analyserne af de to ansøgninger kan give 
os indblik i de hyppigste fejl, og dermed komme med et bud på de generelle fælder 
fundraisere falder i.  
Vi ønskede ligeledes at afdække hvorvidt Trekroner samarbejdsforenings ansøgninger 
var tilpasset de ansøgte fondes værdigrundlag. Vi kunne i denne sammenhæng have 
inddraget interviews med repræsentanter fra hver fond, for at få et indblik i, hvordan 
udvælgningsprocessen fungerer. Dette har vi fravalgt, da vi har valgt at prioritere 
pragmatikken højere. Desuden kan det forsvares at en fond som Tuborgs Grønne 
Fond og Foreningen Roskilde Festival, har udtrykt deres værdigrundlag på deres 
hjemmeside. Dog mener vi, at problemformuleringen kan besvares ud fra 
hjemmesidens oplysninger om værdier og målgruppe.  
Vi har besluttet hovedsageligt at beskæftige os med fundraising og kultur i Danmark, 
først og fremmest fordi vores redskabslitteratur af Maiken Ingvordsen og Torben 
Stenstrup omhandler fundraising i Danmark. Derudover fordi vores to ansøgninger er 
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skrevet i Danmark til danske fonde. Vi har derfor hovedsageligt materiale om dansk 
kultur, og hvordan vi forstår denne i vores danske demokratiske samfund. Man kunne 
have inddraget, hvordan man betragter fundraising i et samfund, som er anderledes 
end det danske. Eksempelvis kunne man have undersøgt hvordan fundraising i USA 
eller England fungerer, og om dette kunne have betydning for fundraising i Danmark. 
Derudover har vi valgt at fokusere udelukkende på fundraising, til kulturelle 
projekter. Fundraising kan ligeledes være til eksempelvis U-lands støtte, nødarbejde 
eller fattigdom. Vi overvejde at benytte Faircloughs kritiske diskurs teori, men efter 
nøje overvejelser fandt vi frem til, at vi kunne berøre de relevante områder uden den.   
 
 
1.5 Problemformulering 
Hvilke pragmatiske virkemidler indgår i en fondsansøgning, og hvordan har den 
kulturelle kontekst indflydelse på ansøgningens succes? 
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2. Metode  
 
2.1 Teori  
Vi har anvendt lingvistisk teori, kulturel teori samt redskabslitteratur. 
Redskabslitteratur er betegnelsen for teoretisk materiale, som ikke er akademisk. Med 
dette menes, at der ikke ligger en akademisk viden til baggrund for det skrevne, men 
derimod en erfaringsbaseret viden. Maiken Ingvordsen og Torben Stenstrups viden, er 
opbygget gennem mange års arbejde indenfor dette felt. Den kulturelle teori er 
primært baseret på Peter Christensen Teilmanns bog Kulturliv - institutioner, praksis 
og formidling. Til at afdække den retoriske argumentation og kommunikation, har vi 
anvendt teoretikerne Stephen Toulmin, Roman Jakobson og Aristoteles. Vores 
projekts empiri er de to fondsansøgninger, som er skrevet af Trekroner 
Samarbejdsforening, og er udsendt hendholdsvis til Tuborgs Grønne Fond og 
Foreningen Roskilde Festival.  
 
 
2.2 Undersøgelsesmetode 
I dette projekt har vi arbejdet med en deduktiv metode, da vi har anvendt udvalgt 
teori på den indsamlede empiri. Vores hypotese er at argumentation, kommunikation 
og retorik er vigtig for en fondsansøgning. Via vores empiri vil vi finde frem til 
hvorvidt vores hypotese er valid. Vi har fundet teori om fundraising og om det 
kulturelle liv i Danmark, som vi har anvendt på vores casemateriale, da vi fra 
projektetsstart havde en teori om, at disse faktorer også var væsentlige faktorer ved 
fundraising. Vores undersøgelsesmetodik har været dokumentanalytisk, da vores 
undersøgelse af empiri er bygget på ansøgninger, altså dokumenter. Man kunne have 
valgt at basere projektet på kvantitative undersøgelser, hvis man havde ønsket et 
bredere perspektiv indenfor feltet. I vores projektrapport har vi dog undersøgt det 
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dybdegående perspektiv gennem lingvistiske analyser, og at vores metode var 
tilstrækkelig i forhold til at besvare vores problemformulering. 
 
 
2.3 Videnskabsteoretiske metoder 
Projektets overordnede metodik er den hermeneutiske metode, da vi analyserer og 
fortolker dele, for derefter at komme frem til en mening og på denne måde forstå den 
samlede helhed. I vores projekt har vi udarbejdet tre lingvistiske analyser ved at 
anvende Aristoteles appelformer, Stephen Toulmins argumentationsmodel og Roman 
Jakobsons kommunikationsmodel. Via denne analyse af vores valgte casemateriale, 
har vi fået viden om hvilken appelform afsender anvender, hvordan argumentationen 
er bygget op omkring sagen, samt hvilke funktioner der er blevet benyttet i 
kommunikationen mellem afsender og modtager. Ud fra denne undersøgelse, hvor vi 
har analyseret og fortolket dele af to forskellige ansøgninger, er vi kommet frem til en 
samlet lingvistisk vurdering af ansøgningens styrker og svagheder. For at afdække 
hvordan man fundraiser, har vi erfaret at vi ikke udelukkende kan benytte os af den 
lingvistiske dimension, da dette giver en ensidigt forståelse af vores problemstilling. 
Derfor har vores metode ligeledes bestået i at afdække konteksten, ved at anvende 
redskabsteori om fundraising på projektets cases, samt undersøge de kontekstuelle 
faktorer, såsom den danske kulturpolitik.  
I den første del af den hermeneutiske metode, ledes læseren til at tro at projektet 
handler om generel fundraising og om hvordan det kan gøres. I anden del, når vores 
lingvistiske analyser tilsluttes opgaven, får læseren en forståelse af, at vi undersøger 
hvilke faktorer der har en afgørende betydning for, hvordan man fundraiser effektivt. 
Slutteligt sættes vores emne i en større helhed ved at inddrage konteksten. På den 
måde bliver sagen sat ind i en større sammenhæng, og vi bevæger os konstant imellen 
en forståelse af de enkelte dele og en forståelse af tekstens helhed (Pahuus i: 
Collin,2010:145). 
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Igennem dette kan vi ikke undgå at få en forforståelse for helheden, da vi på 
baggrund af hver enkelt læsning af de enkelte dele, danner en idé om hvad hele 
teksten omhandler. Denne idé tages med i den næste læsning, indtil læseren forstår at 
en ny hypotese må opstilles, for at forstå hvad det handler om (Pahuus i: 
Collin,2010:148). 
De teoretikere vi benytter, bevæger sig indenfor forskellige paradigmer, hvilket gør, 
at vi i vores hermeneutiske tilgang ikke kan undgå, samtidigt at arbejde indenfor 
andre videnskabsteoretiske retninger. Til den pragmatiske del af projektet arbejder 
alle teoretikere indenfor den strukturalistiske retning, da de arbejder med et begreb 
om struktur. En struktur betegnes bredt som ”(...) en række enheder, som står i et 
bestemt forhold til hinanden (...)” (Gregersen,2010:200). Disse enheder er defineret 
som noget der står i et bestemt forhold til de andre elementer, og er altså relationerne 
imellem enhederne. Ved denne metodik, medfører sprogets betydning, at ”viden blive 
kontekstbundet” (Web1) Da en stor del af dette projekt beskæftiger sig med 
pragmatik, anvender vi også strukturalisme som en videnskabsteoretisk metode i 
vores analyser. Som nævnt tidligere, er vores sproglige analyse også kontekstbundet, 
da fordelen ved at afdække pragmatikken er, at vi skal se det i forhold til konteksten, 
for at komme med en vurdering af fonds ansøgningernes indhold. Vi går derfor 
strukturalistisk til værks med vores analyser, for bedst muligt at kunne afdække dette 
område i projektet. 
 
Vi benytter os af Peter Christian Teilmanns undersøgelser til at afdække et 
samfundsmæssigt aspekt i vores projekt. Peter Christensen Teilmann har skrevet sin 
bog ” Kulturliv” på baggrund af kulturkampagner, og en samfundshistorisk 
gennemgang af kulturen. Her gennemgår han de fremsatte standpunkter og 
kulturforslag, fra kulturministrer gennem tiden. Ud fra denne undersøgelse afdækker 
han, hvad kultur har af betydning i vores danske samfund. Selv siger Teilmann om 
bogen ”Meningen med bogen er først og sidst at fange kulturen, dens institutioner, 
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praksis og formidlingsformer i flugten, og at få beskrevet de mere skjulte eller 
tvetydige mekanismer, skismaer og problemtyper, der fungerer i kulturlivet, 
kulturpolitikken og kulturinstitutionerne – på tværs af dem og på langs af historiens 
gang” (Teilmann,2012:Forord). Vi opstiller vores case i en samfundsmæssig 
dimension, hvor vi undersøger de kulturelle institutioner og praksisser for det danske 
kulturliv, og ser på disse i forhold til vores cases. 
 
 
2.4 Pragmatikk 
Pragmatikken, som hører under lingvistikken, handler om hvordan språket brukes. 
Det adskilles fra grammatikken som beskjeftiger seg med setningsoppbygging, og 
semantikken som arbeider med betydningsstruktur og mening i ord. Pragmatikk 
handler om kommunikasjon. Hvem spør et spørsmål, hvordan blir det spurt, hva slags 
spørsmål er det? Pragmatikken beskjeftiger seg med alle typer språkbruk og alle typer 
tekster, både muntlige og skriftlige. Pragmatikken adskiller seg fra de mer 
metaspråklige retninger ved, at den alltid vil inkludere kommunikasjonssituasjonen i 
sin analyse. Hvem er avsender, hvem er mottaker, hva er forholdet i mellom dem, hva 
er konteksten de kommuniserer i? Teksten blir derfor aldri sett på som en selvstendig 
enhet, tvert imot er den alltid en meddelelse. Dette betyr at formålet med en 
pragmatisk analyse, alltid vil være mer praksisorientert. Derfor er det normalt å bruke 
tverrfaglige teorier, for å belyse den kommunikasjonssituasjon man beskjeftiger seg i.  
(Hansen,1980:107-111) 
Pragmatisk analyse er derfor den logiske tilgang til våres oppgave om fundraising. Vi 
bruker både de lingvistiske teorier, representert av Toulmin, Jakobson og Aristoteles, 
og mer samfunnsorienterte kilder fra Ingvordsen, Stenstrup og Teilmann. Denne 
tverrfagligheten tilbyr oss den situasjonsorienterte optikken vi trenger. Samtidig er 
vårt formål, nemlig å drøfte faktorer for en god ansøkning, definitivt praksisorientert.    
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2.5 Definition på ansøgning 
På dictonary.com er en ansøgning defineret, som den aktivitet der udgør at man beder 
om noget (Web2). En ansøgning er beskrevet som en skriftlig eller mundtlig 
efterspørgsel efter eksempelvis et job men også efter økonomiske midler. Altså når du 
sender en fondsansøgning, vil denne indeholde et krav om noget, som du mener du er 
kvalificeret til at modtage og dette kan eksempelvis være fondsmidler. 
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3. Fundraising 
 
3.1 Præsentation af fundraisingeksperter 
Torben Stenstrup har skrevet bogen Tak for donationen Hr. Fond fra 2011. Denne bog 
er skrevet på baggrund af Stenstrups egne erfaringer omkring fundraising, 
projektbeskrivelser og fondsansøgninger igennem de sidste 20 år. Hans mange års 
erfaringer har gjort ham til en af de mest succesfulde og vidende indenfor dette 
område. 
Stenstrup var længe frustreret over, at der ingen praktiske bøger fandtes omkring det 
at skrive en god fondsansøgning og hjælp til udviklingen af et godt projekt. Han har 
selv været aktiv i foreningslivet som leder hos KFUM-spejderne i Danmark, og skrev 
sin første ansøgning for den lokale KFUM-spejdergruppe som 19-årig. Han har været 
selvstændig konsulent i egen virksomhed, siden 2004, hvor han har rådgivet om 
projektudvikling, fundraising, personlig udvikling og økonomiopgaver. Han har 
medmere bidraget til at flere store projekter, er blevet formuleret på en så attraktiv 
måde, at han sammenlagt har opnået flere millioner kroner i økonomisk støtte. 
(Stenstrup,2011:8). 
Tak for donationen Hr. Fond giver en gennemgående beskrivelse af, hvordan man 
som fundraiser bedst muligt får sin ansøgning igennem til en fond. Bogen beskriver 
blandt andet opbygningen og udformningen af en ansøgning, hvordan projektet skal 
passe til den pågældende forening, og hvor vigtigt det er at kende sin bidragsyder, 
altså den fond man søger støtte fra. Stenstrup beskriver hvordan meget af arbejdet 
omhandler en stor indsigt i foreningens egne forhold og viden om det projekt der 
tages udgangspunkt i. Udover dette påpeger han også vigtigheden af at kende den 
valgte modtager af ansøgningen (Stenstrup,2011:9). 
 
For at understøtte vores egne pointer og Stenstrups, har vi yderligere valgt at benytte 
os af Ingvordsens bog Fundraising til kreative projekter – kunsten at sælge sig selv 
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fra 2011. Ingvordsen er kunstner, kreativ iværksætter og har arbejdet som 
professionel fundraiser i femten år. Hun ejer sit eget selvstændige firma, som ligger 
på Amager med design-, film- og musikstudie. Hun har fundraiset alt fra små beløb 
på 5.000 kroner til de større beløb på over 500.000 kroner, og hun har udarbejdet og 
gennemført adskellige forskellige projekter som har været finansieret udelukkende af  
donationer fra fonde. Både til hendes egen eksempelvis musiske karriere, men 
ligeledes til større omfangsrige projekter. Hun har en bred erfaring indenfor 
fundraising, og ønsker i sin bog at forklare hvordan man kan lære at tænke og handle 
som en professionel fundraiser. Hun forklarer det med eksempler på, hvad der selv 
har fungeret for hende som fundraiser, og hvilke utallige faldgruber der eksisterer 
inden for branchen. (Ingvordsen,2011:11) 
Ligesom Stenstrup, gennemgår Ingvordsen i denne bog, hvordan man som forening 
kan planlægge og udføre en effektiv fundraising. Denne litteratur vi benytter os af, 
kaldes redskabslitteratur, der er vigtigt i et praksisprojekt som dette.  
 
 
3.2 Hvad er en fond? 
En fond er først og fremmest omfattet af Fondsloven eller Loven om 
erhvervsdrivende fonde (Strenstrup,2011:75). Der findes ingen ejere i en fond, men 
man kan sige at fonden er ejet af sig selv og det er derfor ikke muligt at få udbytte af 
fonden, sælge den, eller give penge til sig selv. Der vil altid være en eller flere stiftere 
af fonden, for at den kan blive oprettet (Stenstrup,2011:76). Som start indskyder 
stifteren noget af værdi, i form af for eksempel kontanter, aktier i en virksomhed eller 
ejendomme, som skal foregå som fondens kapitalgrundlag (Stenstrup,2011:76). 
 
Det øverste led i en fond er en bestyrelse, der afgør hvilke beslutninger, der skal tages 
i fonden. Denne bestyrelse vil, når fonden stiftes, vedtage et sæt vedtægter for 
fonden, som er en slags spilleregler fonden skal følge (Stenstrup,2011:75). Stifteren 
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af fonden vil fremlægge fondens formålsparagraf i vedtægterne, når de aftales.  
Bestyrelsen kan frit ændre i vedtægterne, men da bestyrelsen er det øverste led i 
fonden, bliver de nødt til at få godkendt deres vedtægtsændringer andetsteds. Normalt 
må man gå til en generalforsamling for at få godkendt de nye vedtægter, men i en 
fond må bestyrelsen gå til myndighederne for at få en godkendelse. Det er ligeledes 
også myndighedernes opgave at gå ind, hvis bestyrelsen skulle træffe beslutninger, 
der ikke stemmer overens med deres vedtægter (Stenstrup,2011:76). 
 
 
3.3 Hvad er fundraising? 
Når en forening eller en person står med en ide, som skal føres ud i livet, vil den 
første forhindring i de flestes tilfælde være manglen på tilstrækkelige økonomiske 
midler. Eksempelvis kan man stå med et kulturelt projekt, som egentlig har stor 
kulturel værdi, men som går tabt før det overhovedet er blevet færdigudviklet, 
grundet økonomiske årsager. I tilfælde som dette er fundraising en god mulighed for 
at starte sit projekt op, udvikle det, og i sidste ende gennemføre det.  
I et land som Danmark har man en ambition om at være i front indefor iværksætteri, 
og ifølge Ingvordsen er der i de sidste år sket en øget interesse for kunstere og 
kreative mennsker. (Ingvordsen,2011:22)  
Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO skønner, at der 
fundraises for omkring 5 milliarder hvert år til velgørende samt kulturelle formål. 
Derfor er fundraising en vigtig disciplin som iværksættere og foreninger, bør lære at 
mestre, hvis de vil føre deres projekter ud i livet.  
Det at fundraise vil kort sagt sige, at man ansøger om økonomiske midler fra private 
og offentlige institutioner. Disse har oprettet en fond, som tildeler økonomisk støtte til 
bestemte formål, der er nedskrevet i fondens formålsparagraffer. (Døllner,2003:10) 
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3.4 Projektets profil 
Ved opstarten af et projekt starter foreningen med at lave en projektbeskrivelse, med 
formålet at præcisere, hvad det valgte projekt skal bestå af. Når man skal til at 
fundraise, vedlægges denne projektbeskrivelse. En projektbeskrivelse skal indeholde 
alle relevante informationer, så bidragsyderen kan forstå projektet, samt have tillid til 
dette. Når man skal fundraise, arbejder man altså ud fra en bestemt 
projektbeskrivelse, hvor der så kan nedtones eller lægges mere vægt på udvalgte 
elementer i projektet, alt efter den enkelte fonds formålsparagraf. Mange fonde 
modtager flere tusinde ansøgninger om året, og det er derfor vigtigt at kvaliteten af 
den ansøgning man indsender er gennemtænkt. Flere fonde har en særdeles hård 
prioritering blandt de mange ansøgninger, til de midler de årligt kan uddele, og derfor 
er det igen utrolig vigtigt at ansøgningen er gennemtænkt. Alt for mange ansøgninger 
er for dårligt udformet og opnår derfor ikke den økonomiske støtte de søger, selvom 
deres idé og projekt er godt. (Stenstrup,2011:7-8) 
 
Når projektet skal udtænkes, er det vigtigt for de projektansvarlige, at de er bevidste 
om rammerne for det råderum projektet defineres af (Stenstrup,2011:53). Ifølge 
Stenstrup er det vigtigt, at gøre projekbeskrivelsen præcis og vise at man kan 
fremlægge et gennemarbejdet projektforslag for den valgte fond der søges til. Der må 
ikke være fyldt med ligegyldige oplysninger og unødvendige gentagelser. Det skal 
istedet bestå af relevante informationer, der passer til fondens formålsparagraffer og 
som gør at de forstår projektet. Kort og godt kan man sige at foreningen skal beskrive 
hvad projektet omfatter, hvordan det skal gennemføres og hvorfor projektet er vigtigt. 
Bidragsyderen skal stemme overens med dette og kunne se sig selv i projektet. Dette 
fører til at der skabes en tillid fra bidragsyderen, til projektet (Stenstrup,2011:13+55). 
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3.5 Ansøgningens opbygning 
I en ansøgning fremhæver man først hvem man er, hvad man vil og hvem projektet 
vil gavne. Herefter skal det stå klart for bidragsyderen, hvorfor ansøgeren opfylder 
fondens kriterier samt hvorfor afsenderen har de givne kompetencer og engagement 
til at gennemføre projektet. Stenstrup har på baggrund af egne erfaringer og eget 
arbejde på fundraisingområdet, opstillet syv punkter, som han mener kan være med til 
at skabe den vellykkede ansøgning (Stenstrup,2011:99). 
 
Første vigtige punkt i en ansøgning skal vise at den er stilet til den udvalgte fond, og 
derfor skal denne første del indeholde fondens navn, adresse og eventuelt titel og 
navn på en attention til en person. Her er det  hovedsageligt vigtigt at undgå 
eventuelle generelle fejl, da dette kan sende et signal om sjusk eller dårligt kendskab 
til modtageren. Man skal huske at få det helt rigtige navn på foreningen, og at dette 
bliver skrevet korrekt i ansøgningen. Andet punkt i den gode ansøgning vil indeholde 
en præsentation, som kort og præcist introducerer hvem der som projektleder 
repræsenterer projektet, samt hvad der kendetegner dennes forening. Denne 
indledning kan forklare baggrunden for projektet, hvad der kvalificerer afsender til at 
foreslå projektet, og om man eventuelt tidligere har modtaget fondsmidler. Tredje 
punkt i en ansøgning, kan beskrives som et afsnit, der fortæller det man vil med sit 
projekt. Dette punkt skal indeholde en attraktiv formulering af blandt andet projektets 
formål, målgruppe, succeskriterier, tidsplan, metode, projektets indhold og de 
konkrete aktiviteter som skal gennemføres. Her skal det fremhæves hvordan projektet 
lever op til modtagerens formålsparagraffer, værdigrundlag og ansøgningskriterier 
(Stenstrup,2011:99-100).  
Ingvordsen lægger stor vægt på, at det er foreningens brændende projektidé, som er 
en stor del af en velykket ansøgning (Ingvordsen,2011:32). Derfor er det netop på 
dette punkt, vigtigt at vise du er passioneret for din ide, og hvor mange den gavner 
(Ingvordsen,2011:19). I forlængelse af dette mener Stenstrup, at det er vigtigt at 
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tænke positivt og vise styrker, når projektet skal fremlægges. Det er ikke til 
foreningens fordel at beklage sig over eksempelvis deres økonomi. I stedet må man 
fokusere på de styrker og engagement foreningen har, og vise at man har viljen til at 
gennemføre projektet (Stenstrup,2011:14). 
I punkt fire er det vigtigt, at hovedtallene fra projektbudgettet præsenteres: 
Præsentationen af egenfinansiering og tilsagn om allerede modtagede fondsmidler, så 
bidragsyderen får et billede af projektets samlede økonomi. Herefter fremsætter man 
en anmodning om at få bevilget en donation på et specifikt beløb. 
(Stenstrup,2011:100). Ingvordsen skriver dog i sin bog, at hun af erfaring aldrig 
skriver et bestemt beløb på (Ingvordsen,2011:33).  
 
Punkt fem har Stenstrup beskrevet som den del, der skal indeholde de 
nøglesætninger, der viser modtageren hvordan projektet kan gøre en reel forskel for 
projektets målgruppe (Stenstrup,2011:100). Læseren eller bidragsyderen skal kunne 
sætte sig i målgruppens sted, så der kan skabes en hvis sympati for sagen, samt en 
følelse af at bidragsyderen kan være med til at gøre en forskel. Stenstrup forklarer 
yderligere at disse nøglesætninger ikke må blive for ”overdrevet følelsesladet”. De 
realiseres bedst, hvis der skabes en sammenhæng mellem fondens formålsparagraf, 
værdigrundlag, målgruppens eventuelle problemstillinger og projektets reelle 
indhold. Det er vigtigt at det er engagementet og projektets medarbejdere, der 
brænder for at udføre netop dette projekt, samtidig med at projektet har det format, 
som vil gøre en forskel i en større kontekst.  
 
Det sjette punkt er hvor ansøgningen skal afsluttes. Dette kan eventuelt udformes ved 
at der gives udtryk for håb om støtte til projektet, eller at stille sig selv til rådighed for 
spørgsmål eller kommentarer. Punkt syv og otte skal indeholde, kontaktdata, titel og 
egenunderskrift, medunderskrifter, foreningens CVR, foreningens registrerings nr og 
bankkontonummer. Derudover skal man referere til de bilag som er vedlagt. 
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Projektbeskrivelsen er det vigtigste bilag, men derudover kan der fra foreningens side 
være krav om andre bilag (Stenstrup,2011:100-101). Ingvordsen mener at man ved at 
vedlægge et overbevisende budget og finanseringsplan viser bidragsyderen, at man 
tager ansvar for sin økonomi. Derudover være realistisk omkring projektets omfang, 
og vise at man har gennemtænkt hvordan man vil finansiere det 
(Ingvordsen,2011:32).  
 
Det er ofte, at fonde vælger at modtage deres ansøgninger i form af et på forhånd 
udformet skema. I sådanne tilfælde er de fleste af de ovenstående råd og regler stadig 
essentielle, da samme pondus er påkrævet på trods af at pladsen og mulighederne i 
ansøgningsskemaet er begrænsede. Det er altså vigtigt at ansøgningsskemaet stadig 
får et personligt og originalt præg. Stenstrup foreslår for eksempel at benytte 
underoverskrifter, for at foreningen skaber sin egen struktur inden for 
ansøgningsskemaet. Man skal som ansøger ikke bruge al sin kraft på den vedlagte 
projektbeskrivelse, da fonde i udvægelsen ofte ikke læser andet end det obligatoriske 
ansøgningsskema (Stenstrup,2011:100).  
Der kan ligeledes være en god ide at nævne i sin ansøgning, hvis man allerede har 
fået tilskud fra andre fonde. Dette virker som regel som en blåstempling af ens 
projekt. Derfor er det ligeledes omsonst at sende mange ansøgninger afsted på samme 
tid, da du dermed ikke kan rette ansøgningerne til løbende. (Ingvordsen,2011:34).  
 
Det er typisk at man vedlægger en uddybende beskrivelse af projektet som bilag til en 
ansøgning og især til et ansøgningsskema. Ligesom med ansøgninger generelt er det 
særdeles vigtigt at få alle vigtige oplysninger med, men man skal også tage sig i agt 
for at fortælle mere end nødvendigt er. Så taget projektets kompleksitet og omfang i 
betragtning kan en projektbeskrivelse variere i længde. (Stenstrup,2011:55) 
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Forslag til indeholdet i en projektbeskrivelse: Angiv hvem der er juridisk, økonomisk 
og projektansvarlig for projektet. Det er godt at oplyse særlige kvalifikationer hos den 
projektansvarlige, der er relevante for projektet og ligeledes kontaktoplysninger på 
denne person.  
Det kan være godt at lægge ud med en kort præsentation af projektideen, der 
beskriver den tilsigtede målgruppe, og hvorfor projektet skiller sig ud og fortjener 
støtte. Herefter er det en god idé at beskrive sin forening, og hvordan denne kan 
gavne. Husk at beskrive målgruppen, og hvordan projektet kan afhjælpe 
problemstillinger hos denne. Det er vigtigt at gøre rede for målet med projektet og de 
mulige samarbejdspartnere, der måtte være knyttet dertil projektet. Man skal uddybe 
projektideen, og forklare på hvilken måde man vil gennemføre projektet. Det skal 
også oplyses om projektet er et tidsbegrænset projekt, eller om effekten af projektet 
gavner efter dets afslutning – det kunne eksempelvis være et fælleshus. 
(Stenstrup,2011:55-64)  
 
Udover projektbeskrivelsen er budgettet også et vigtigt bilag. Stenstrup foreslår at 
inddele budgettet i det han kalder projektbudget og driftsbudget (Stenstrup,2011:67). 
Projektbudgettet er de udgifter, der er knyttet direkte til projektets opstart, mens 
driftsbudgettet er de fremtidige udgifter der kræves for at holde projektet kørende – 
eksempelvis sanitet og vedligeholdelse ved et fælleshus.  
Stenstrup understreger at der ikke må fremgå udgifter i projektbudgettet, der ikke 
allerede er gjort rede for i projektbeskrivelsen. (Stenstrup,2011:66-68) 
 
 
3.6 Sprog 
Når man sender en ansøgning til en fond, gælder det om at sælge sit produkt, og hertil 
bør man med fordel gennemtænke sit sprogbrug. Ingvordsen påpeger, at udover 
ansøgningen selvfølgelig skal være struktureret, skal man også benytte sig af direkte 
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retorik eller direkte handlesprog, som hun kalder det. Det vil sige, at man udviser 
sikkerhed og entusiasme, ved at skrive 'Jeg vil' i stedet for 'Jeg kunne godt tænke mig' 
(Ingvordsen,2011:30).  
 
Derudover er det vigtigt, at der er læst korrektur på ansøgningen og både rettet fejl i 
sproget, såvel som fejl i argumentationen. Dette er meget vigtigt, da projektet skal 
skabe troværdighed, og fremstå professionelt, også selvom det er en frivillig amatør 
organisation. (Web3)  
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4. Case introduktion 
 
 
4.1 Introduktion 
Vi har valgt at bruge to ansøgninger afsendt fra Trekroner Samarbejdsforening til 
vores caseanalyser.  
Ansøgningen til Tuborgs Grønne Fond blev sendt af Trekroner Samarbejdsforening i 
august 2010. De ansøgte om 10.000 kroner, hvor der kan søges maksimalt 15.000 
kroner. De økonomiske midler skulle bruges på forskelligt musikudstyr, diverse 
festeffekter og printerpapir og -blæk til flyers og plakater, alt sammen til deres 
sommerfestival. Denne ansøgning består af ét dokument, som er det skema Tuborgs 
Grønne Fond har opstillet. Der er ikke vedhæftet nogle bilag. Ansøgningen blev 
godkendt.  
Ansøgningen til Foreningen Roskilde Festival, blev afsendt af Trekroner 
Samarbejdforening april 2011. Det ansøgte beløb var 330.300 kroner, ud af et 
maksimalt ansøgningsbeløb på 400.000 kroner. De økonomiske midler skulle bruges 
til et projekt kaldet ”Trekronervisioner!”. I dette projekt lå der planer om en 
sensommerfestival, hvor lokale talenter kunne optræde. Denne festival ville blive 
holdt i sensommeren 2011, og to gange mere de efterfølgende to år. Trekroner 
Samarbejdsforening ønskede ligeledes at indrette musikrum/studie, som de mente 
kunne fremme de lokale musikalske talenter. Derudover var det også ønsket i 
ansøgningen, at kunne udleje og låne en minibus til ”de evigt fattige studerende”, så 
de kunne arrangere ekskursioner. Slutteligt ville de gerne kunne indrette et 
sekretariat. Denne ansøgning består af, et ansøgningsskema (meget lig det til Tuborgs 
Grønne Fond), som indeholder de kolde facts om Trekroner Samarbejdsforening samt 
en kort projektbeskrivelse. Derudover følger adskillige bilag med: Projektleders 
(Formand) CV, en anbefaling om projekleder, et budget, Trekroner 
Samarbejdforenings vedtægter og sidst men ikke mindst en uddybende 
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projektbeskrivelse. Ansøgningsskemaet er den primære del af ansøgningen, men den 
er i sig selv, rent pragmatisk, meget begrænset at arbejde med, da Foreningen 
Roskilde Festival stiller seks linjer til rådighed til en præsentation af projektet. Den 
uddybende projektbeskrivelse giver vi derfor mere opmærksomhed i vores analyser 
da de, rent pragmatisk, er langt mere interessante. Ansøgning til Foreningen Roskilde 
Festival blev ikke godkendt.  
Anbefalingen vælger vi ikke at benytte i vores caseanalyse, da det ikke er vores 
afsender der har skrevet den, og det derfor ikke vil give mening at lave en pragmatisk 
analyse af den til en generel sammenligning.  
Trekroner Samarbejdsforening har været meget hjælpsomme med dette projekt, og 
har givet os fri adgang til deres ansøgninger og så videre. De har dog bedt om ikke at 
blive nævnt ved navn i opgaven, og dermed er det også kun vores vejleder og censor 
der modtager projektet med alle bilag. Bilagene med formandens CV og anbefalingen 
er blevet taget ud af opgaven. 
 
4.2 Profil af Tuborgs Grønne Fond 
Tuborgs Grønne fond er en del af Tuborgfondet. Den grønne fond går ud på at støtte 
initiativer til ’grønne idéer’: “Idéer, der er originale og som samtidig opfylder et 
“grønt” håb eller ønske, der ellers ikke ville blive opfyldt.” (Web4). Ideerne skal 
støtte så mange mennesker som muligt.  
Tuborgs Grønne Fond er aktiv hvert andet år og i år 2012 har fonden stillet tre 
millioner kroner til rådighed, til de originale ’grønne idéer’. Tuborgs Grønne Fond 
giver økonomisk støtte, på op til 15.000 kroner. Tuborgs Grønne Fond støtter derimod 
ikke enkeltpersoner, offentlige institutioner, firmaer, rejser og studieophold, 
legepladser, religiøse og politiske formål og have- og sommerfester (Web4). 
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Tuborgfondet blev oprettet af Tuborgs Bryggerier i 1931 på baggrund af 40-års dagen 
for stiftelsen af Aktieselskabet De forenede Bryggerier (stiftet i 1891) (Web5). I dag 
administreres Tuborgfondet af fem personer, som ledes af underdirektør Peter Moe 
Rasmussen. Formålet med Tuborgfondet har fra start af haft særligt fokus på, at give 
støtte til dansk erhvervsliv og ellers medvirke til en udvikling og en gennemførelse af 
initiativer og aktiviteter, der kunne gavne det danske samfund. 
Tuborgfondet har igennem årene ydet økonomisk støtte til større og mindre projekter, 
aktiviteter og anskaffelser i hele landet. Medmere har Tuborgfondet givet støtte til 
alle grene af det danske samfund: erhvervslivet, kunsten, kulturen, uddannelsen og 
sporten. 
I Tuborgfondets formålsparagraffer fremstår det vigtigst for dem, at så mange 
mennesker som muligt får glæde af deres støtte, altså at så mange som muligt får 
gavn af de ting, pengene bliver brugt på. Tuborgfondet har blandt andet givet støtte til 
trykning af plakater og programmer til forestillinger, til møbler, til kollegiers 
fælleslokaler og senest har de bevilget forskellige indkøb til idrætsforeninger. 
Tuborgfondet støtter ydermere studierejser for studerende ved universiteters og 
handelshøjskolers økonomiske studier, bestående af hele klasser. Hvad Tuborgfondet 
derimod ikke støtter, er enkeltpersoner, til uddannelse, studier og lignende. Derudover 
giver de heller ikke støtte til selskaber, andre fonde, byggeprojekter, politiske formål 
eller transportmidler. 
Siden Tuborgfondet blev oprettet i 1931, har de støttet omkring 15.500 større og 
mindre anskaffelser og aktiviteter i hele landet. Til dette har de støttet med cirka 820 
millioner kroner (Web6). 
 
 
4.3 Profil af Foreningen Roskilde Festival 
Foreningen Roskilde Festival er arrangør af Roskilde Festivalen, en del af 
Roskildegruppen. Roskildegruppen består af foreninger, fonde og aktieselskaber, 
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hvori de alle er opstået i Roskilde Festival-miljøet (Web7). Foreningens bestyrelse 
udgør seks medlemmer som vælges ved en årlig generalforsamling. Hvis man har 
arbejdet frivilligt på foregående års festival i mere end 24 timer, kan man blive 
medlem, og dermed stille op til bestyrelsen. Overskuddet af foregående års Roskilde 
Festival er de midler der doneres til velgørende formål (Web8 og web9). 
Forenigen Roskilde Festivals formålsparagraffer bestemmer hvem der skal have 
støtte. “Foreningens formål er at støtte initiativer, der er til gavn for børn og unge, 
samt at støtte humanitært, andet alment velgørende, almennyttigt og kulturelt 
arbejde.” (Web10).  
Foreningen Roskilde Festival støtter altså: Visse kulturelle aktiviteter, 
sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsarbejde, ulandshjælp og 
amatøridrætsarbejde. Foreningen Roskilde Festival støtter ikke enkeltpersoner og små 
grupper, festivaler og koncert med betalingsentré, diverse udgivelser til salg, 
rejselegater, løbende drift af forsamlingshuse, kulturhuse og lignende, lokalradio- og 
fjernsynsvirksomhed og momsregisterede foreninger - medmindre støtten går 
udelukkende til et momsfritaget projekt (Web11). 
 
 
4.4 Profil af Trekroner Samarbejdsforening 
Trekroner Samarbejdsforening (TSF) blev stiftet i september 2008, med henblik på at 
skabe mere kulturelt og socialt liv i Trekronerområdet. Foreningens hovedformål 
beskrives i dennes vedtægter (se bilag 14) som værende ”(…)at arbejde for 
udviklingen af et mere levende spontant og kreativt campus-område, samt at fremme 
venskaber og social netværker på tværs af bosteder og kulturer, i Trekroner 
byområde(…)”(se bilag 14). Fremgangsmåden til at opnå disse værdier, ridser de op i 
fire punkter: Ved at foreningen fungerer som et samlingspunkt og mødested for 
beboere og studerende i Trekroner området. Dette gør de blandt andet ved at lave 
forskellige arrangementer og aktiviteter for foreningens medlemmer, forbedre 
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indendørs og udendørs aktivitetsområder og ved at fundraise til foreningens drift og 
projekter. Ved indsendelsen af ansøgningen til Foreningen Roskilde Festival i 2011, 
var medlemstallet på lidt under 300.(bilag 4-5) 
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5. CASE 1 - Ansøgning til Tuborgs Grønne Fond 
 
 
5.1 Stephen Toulmins - Argumentationsmodellen 
Stephen Edelston Toulmin (1922–2009), var en engelsk filosof og idéhistoriker. Han 
underviste ved Leeds University, og senere hen også på en række amerikanske 
universiteter (Web12). 
I bogen The Uses of Argument – The Layout of Arguments fra 1958, forholder 
Toulmin sig til Aristoteles retoriske analyse af argumentationens mikrostruktur. 
Denne mikrostruktur er ifølge Aristoteles kilden til inddeling af de tre begreber, 
’major premiss’, ’minor premiss’ og ’conclusion’. Toulmin erkender kvaliteten ved 
enkelheden i denne inddeling, men han fremsætter samtidig en kritik, som indebærer 
en tvivl baseret på teoriens tilstrækkelighed, detaljering og oprigtighed. 
(Toulmin,2003:89) 
Toulmin sammenligner den almene argumentation med den retsvidenskabelige 
argumentation, som er specialiseret indenfor det retoriske felt, hvori et stort antal 
distinktioner er nødvendige for den retoriske praktisering. Toulmin mener, at det var 
givende for den retoriske argumentation med disse inddelinger, og overførte dem 
derfor på den almene retorik. (Toulmin,2003:89).  
Toulmin finder efterfølgende frem til begreberne påstand, belæg og hjemmel, til sin 
endelige argumentationsmodel. Disse begreber knytter sig henholdsvis ved at forklare 
behovet, formålet og funktionen (Toulmin,2003:89-100). Toulmin skriver, at hvis vi 
ønsker at overbevise nogen om noget, må vi underbygge vores påstand med noget der 
er rimeligt. Denne underbygning skal som regel skabes af fakta og disse fakta giver 
påstanden et fundament. Det er dog ikke altid, at modtager vil acceptere afsenders 
argument for påstanden. Derfor må argumentationen også indeholde et forberedende 
argument, som afsender vil få medhold i, før argumentationen kan vende tilbage til 
det oprindelige udgangspunkt og argument. Disse argumenter kaldes 
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underargumenter .Ved denne teoretiske tankegang om den retoriske argumentation, 
fik Toulmin udarbejdet de to første begreber i hans argumentationsmodel. Den ene er 
Påstanden (P), som er det afsender søger medhold i, eller ønsker at overbevise 
modtageren om. Det andet begreb som Toulmin fremsætter, er en underbygning af 
argumentet, som skal få modtager til at anderkende udsagnets påstand. Dette kalder 
Toulmin Belæg (B). Belægget er det svar modtager får, hvis det stiller følgende 
spørgsmål til modtager: What have you got to go on? (Hvad forsvarer du det med?) 
(Toulmin,2003:90). 
For at fremme forståelsen af dette, kan vi fremsætte følgende eksempel:   
'Sarah burde få tolv, for hun er en dygtig studerende.' 
I dette eksempel er påstanden 'Sarah burde få tolv', mens belægget er 'Hun er en 
dygtig studerende'. 
Udover påstand og belæg tilføjer Toulmin endnu et begreb for at underbygge 
argumentet. Hvis modtageren stiller spørgsmålstegn ved belægget, gælder det ikke 
om at gøre belægget stærkere, men derimod at legitimere belægget som grund for 
påstanden. Ved undersøgelse af argumentationen forsøger man at finde et hypotetisk 
udsagn, som får modtageren til at acceptere påstanden og belægget sammensat som 
en rimelighed. Det hypotetiske udsagn er gerne principper, love eller holdninger som 
flere tilslutter sig. Toulmin fremsætter sin sætning: hvis B, så P. Dette hypotetiske 
udsagn, som legitimerer påstanden med belægget, kaldes Hjemmel (H) 
(Toulmin,2003:91). Såfremt der skulle herske tvivl om hvorvidt man har at gøre med 
et belæg eller hjemmel , kan man finde hjælp i de to tidligere spørgsmål: ”What have 
you got to go on?” til at finde belægget, og ”How did you get there?” til at finde 
hjemlen. (Toulmin,2003:91-92) 
Eks: Hvis vi ser på eksemplet fra før 'Sarah burde få tolv, for hun er en dygtig 
studerende'. I dette eksempel er hjemlen 'Dygtige studerende burde få tolv.' 
Hjemlen antages som et argument, der gør sig alment gældende. Hvis vi ser på 
eksemplet: 'Sarah burde få tolv, for hun er en dygtig studerende'. Her er hjemlen 
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betinget af noget generelt om dygtige studerende, hvorimod belægget kun omhandler 
Sarah og selve situationen. (Toulmin,2003;92-93) 
Hvis et eksplicit eller implicit argument skal anderkendes som et gyldigt argument, 
skal påstanden, belægget og hjemlen, eller P, B og H være til stede i argumentationen.  
 
Toulmin indsætter de tre argumentationsled i en model: 
 
I modellen forbindes Belægget og Påstanden med en pil, som peger på påstanden, da 
det er belægget, som ligger til grund for den fremsatte påstand.  Hjemlen forbinder så 
belæg og påstand, da hjemlen støtter ligeligt op om disse to. (Toulmin,2003:92)  
Ved praktisk argumentation skal man være opmærksom på at former for 
argumentation, kan gøre sig gældende i forskellige situationer. Det er hjelmen som er 
bestemt af den givne kontekst, eller den arena som den bliver fremsat i. (Toulmin, 
2003:93) Dette kan også ses i forhold til eksemplet: 'Sarah bør få tolv fordi hun er en 
dygtig studerende'. I arenaen, en uddannelsesinstitution, ville denne hjemmel godt 
kunne forsvares holdningsmæssigt i en situation, hvor der skal gives årskarakterer. 
Hvis Sarah dog står over for reglerne ved eksamenskaraktergivning, så er hendes 
belæg 'at være en dygtig studerende' ligegyldigt. Medmindre hun går ind til eksamen, 
og viser en præstation, som er et tolvtal værdig. Omvendt kan man sige, at hvis 
argumentets begrundelse for at skulle have tolv var 'Sarah er sød', så ville belægget 
fungere bedre i en anden arena, som eksempelvis 'hjemme hos Sarah'. 
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Nogen former for argumenter har en karakter, der gør dem indiskutable. I andre 
tilfælde er hjemlen knap så entydig, hvilket kan ses i vores eksempel at 'dygtige 
studerende bør få tolv'. Dette udsagn kan diskuteres, og når eksemplet formuleres, 
kan afsender vælge at forstærke eller svække argumentet. Dette ses eksempelvis i 
form af ord som; garanteret, ofte, måske, uden tvivl, antagelsesvis. Hvis afsender 
forstærker argumentet, kan denne virke for sikker, på en ikke entydig påstand. Hvis vi 
vælger at svække argumentet, er der fare for manglende medhold, men til gengæld 
fremgår det realistisk (Toulmin,2003:93). Dette kaldes for styrkemarkør (S), og 
indikerer hvor sikker afsender er på sin påstand. 
Eksemplet nedenunder viser netop hvordan brugen af styrkemarkører kan svække 
eller forstærke et argument, og derved vise afsenders grad af sikkerhed på 
argumentet.  
Eks1: Sarah burde uden tvivl få tolv, for hun er en dygtig studerende 
Eks2: Sarah burde måske få tolv, for hun er en dygtig studerende 
 
Styrkemarkøren kan udover at ligge op af belæg, også ligge op af påstanden.  
Nogle gange er et argument ikke hundrede procent skudsikkert, og der vil derfor være 
modargumenter som kan undergrave hjemlen. Gendrivelsen (G) betegner den 
undtagelsen hvor hjemlen ikke gælder.  
Eksemplet kunne være. ”Sarah burde få tolv, for hun er en dygtig studerende, 
medmindre hun gør det dårligt til eksamen”. 
Både styrkemarkør (S) og gendrivelse (G) står alene i den illustrerede model, ligesom 
at hjemlen (H) hverken er en påstand eller et belæg. Selv med de ovenstående fem 
distinktioner, kan vi risikere at vores tilhører ikke finder hjemlen (H) rimelig. Derfor 
tilføjes et sidste og sjette begreb som kan forsvare hjemlen. Hjemlen må have noget 
at falde tilbage på. Dette forsvar kaldes Rygdækning (R). (Toulmin,2003:96) 
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Med udtalelsen 'Sarah burde få tolv, for hun er en dygtig studerende'  med hjemlen 
'Dygtige studerende bør få tolv' kunne rygdækningen (R) lyde: 'På Roskilde 
Universitet får alle dygtige studerende tolv'. 
 
Toulmin’s endelige argumentationsmodel ser ud, som vist ovenfor. Det er dog 
sjældent, at et argument i realiteten er så simpelt, at det kan sættes direkte ind i en 
model. Nettet, som argumenterne optræder i, er langt mere indviklet end vist her, og 
tit bliver nogle begreber udeladt. Det er ikke sikkert at gendrivelse, styrkemarkør og 
rygdækning er til stede i et argument, men påstand, belæg og hjemmel vil altid være 
tilstede – enten implicit eller eksplicit. Det er især typisk for hjemlen, at være 
implicit, men både belæg og påstand kan også være det.   
Ofte fungerer argumenterne i flere lag, og med flere belæg til samme påstand. Når der 
er flere sideordnede argumenter, der forsvarer den samme påstand, kaldes det en 
argumentrække. Her er altså flere belæg til samme påstand. (Jørgensen,1999:27) 
Hvis vi ser på eksemplet: 'Sarah burde få tolv, for hun er en dygtig studerende' kunne 
en argumentrække se således ud: 
Den fælles påstand: Sarah burde få tolv  
Belæg 1: Sarah er en dygtig studerende 
Hjemmel 1: Dygtige studerende får tolv 
Belæg2: Sarah er sød ved læren 
Hjemmel2: Studerende som er sød ved læren får tolv 
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Belæg3: Sarah er flittig til at lave sine lektier 
Hjemmel3: Studerende som er flittige til at lave deres lektier får tolv 
Den fælles påstand: Sarah burde få tolv 
 
Her ser vi hvordan, der kan være mere end et belæg til at forsvare den samme 
påstand. Dette er dog ikke den eneste måde, hvorpå argumenterne kan være 
arrangeret på. Argumenterne kan også være inddelt i et argumenthierarki, som er et 
hovedargument med indtil flere underordnede argumenter. Her bliver påstanden i det 
underordnede argument til belægget for hovedargumentet eller hovedpåstanden. 
(Jørgensen,1999:28).  
Et eksempel på dette er: 
Argument3:  
Belæg3: Sarah følger med og læser til sine forelæsninger 
Påstand3(bliver til Belæg2): Sarah klarer sig godt på studiet 
Argument2: 
Belæg2: Sarah klarer sig godt på studiet 
Påstand2 (bliver til belæg i hovedargumentet): Sarah er en dygtig studerende 
Hovedargument: 
Belæg: Sarah er en dygtig studerende 
Påstand: Sarah burde få tolv 
Der kan selvfølgelig være flere led i et argumenthierarki end vist oven for. Med et 
sådan argumenthierarki kan man forsvare sit belæg med endnu et grundargument 
bestående af påstand, belæg og hjemmel. Man kan forestille sig, at man på denne 
måde kan blive ved med at forsvare sit belæg, indtil tilhøreren godtager belægget. 
Derved opstår en hel kæde af argumenter - ergo et argumenthierarki. 
(Jørgensen,1999:29)  
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5.2 Analyse af argumentationen – til Tuborgs Grønne Fond 
Når der ansøges om fondsmidler fremstiller ansøgeren i sin tekst en række 
argumenter, som skal belyse afsenders sag, samt overbevise modtageren om støtte til 
fondsmidler. Derfor har vi en hypotese om, at det kan være givende for 
tekstforfatteren til ansøgningen at være bevidst om den brugte argumentation. Hvis 
man vil undersøge den anvendte argumentation, kan man bruge Toulmins 
argumentationsmodel. Herved kan man skematisere tekstens argumentation, så det er 
lettere at vurdere og klargøre dennes validitet. Derfor vil vi benytte Toulmin til en 
analyse af to ansøgninger fra TSF til henholdsvis Tuborgs Grønne Fond og Fonden 
Roskilde Festival.  
TSF til fremover i opgaven blive benævnt som TSF.  
 
Til at begynde vores analyse af TSF’s ansøgning til Tuborgs Grønne Fond vil vi 
undersøge den overordnede påstand. Da man i en ansøgning søger om at opnå midler, 
kan man opsætte følgende overordnede påstand for casen: ’TSF fortjener økonomisk 
støtte’. Ud fra den overordnede påstand, kan man videre analysere sig frem til belæg, 
hjemmel, sideordnede argumenter, og argument strukturen. 
Vi kan nu afdække, de to argumenter, A og B, som knytter sig til den overordnede 
påstand. Argument A er: ”Tuborgfondet og TSF har samme kulturfremmende 
ambitioner”. Denne argumentation fungerer som et argumenthierarki, hvor belægget 
bliver påstand for den næste del af argumentation og så videre. For eventuel afklaring 
eller tvivl henvises der til bilag 2. 
 
Til den overordnede påstand vil vi tilføje, at de fortjener økonomisk støtte fra 
Tuborgs Grønne Fond. Denne påstand kan tilsluttes belægget: ’TSF har samme 
kulturfremmende ambitioner som Tuborgs Grønne Fond.' Hertil kan man beskrive 
den implicitte hjemmel som: ’Fonde giver økonomisk støtte til foreninger som har 
samme kulturfremmende ambitioner’. Denne beskrives som den første 
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argumentatoriske grundmodel, der udgøres af den overordnede påstand, og de 
dertilhørende belæg og hjemmel.  
 
I næste trin anvender vi belægget fra vores forrige trin, som vores nye påstand: ’TSF 
har samme kulturfremmende ambitioner som Tuborgs Grønne Fond’. Hertil vil vores 
nye belæg være implicit: ’TSF kan skabe glæde for områdets musikere, beboere og 
gæster’. Hertil tilføjes en hjemmel som sammenslutningen mellem vores påstand og 
belæg: ’Glæde for mange forskellige individer er kulturfremmende´. 
 
I næste trin anvender vi således belægget fra før. Denne vil tjene som vores nye 
påstand: ’TSF kan skabe glæde for områdets musikere, beboere og gæster’. Det nye 
belæg lyder dermed: 'TSF’s cafe er et kulturfremmende initiativ'. Hertil kan vi finde 
hjemlen og denne vil i dette tilfælde være implicit: ’Kulturfremmende initiativer 
skaber glæde for mange’.  
 
Som før vil vi betragte forrige belæg som den nye påstand: 'TSF’s cafe samt fesitval, 
er et kulturfremmende initiativ'. Hertil tilføjes belægget: 'TSF har afholdt mange 
alsidige kulturarrangementer'. Hjemlen lyder dermed: ’Alsidige kulturarrangementer 
er kulturfremmende’, som er implicit. 
 
Slutteligt i vores argumenthierarki, vil vi igen betragte vores forrige belæg, som vores 
nye påstand. Her vil vores aktuelle påstand blive: 'TSF har afholdt mange alsidige 
kulturarrangementer'. Vores nye belæg fungerer som: 'at TSF har afholdt events, 
udover musik arrangementer'. Den implicitte hjemmel som i dette tilfælde kan 
legitimere belægget for påstanden, er: 'Alsidighed bliver skabt ved at række udover 
musikarrangementer'. 
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Nu hvor vi har afdækket argument A og vist hvordan TSF ved en donation fra 
Tuborgs Grønne Fond, kan skabe glæde for en bred målgruppe, gennem blandt andet 
alsidige arrangementer. De har ligeledes de samme kulturfremmende ambitioner som 
Tuborgs Grønne Fond. Vi vil nu undersøge, hvorfor TSF har brug for økonomisk 
støtte til deres projekt. Dette vil vi navngive 'Argument B'. Først undersøger vi 
underargumenternes sammenhæng i et hierarkisk netværk, for bagefter at belyse 
hvordan nogle af underargumenterne forholder sig til hinanden i en række. For 
eventuel afklaring henvises der til bilag 3, hvor hierarkier og argumentrækker er 
illustreret. 
 
Vores første argument vil ligesom argument A forholde sig til vores overordnede 
påstand, 'TSF fortjener økonomisk støtte'. Til denne påstand finder vi belægget 'TSF 
har brug for hjælp til at anskaffe sig et PA-Anlæg'. Hertil er hjemlen: 'Musikere kan 
ikke spille uden et PA-anlæg til festivaler'. Dette er dog vores formulering – i 
ansøgningen i linje 4 og 12 hvor det nævnes, at mange bands har været nødt til at 
aflyse, grundet et manglende PA-anlæg.  
Denne hjemmel har en rygdækning i linje 28-29, hvor de skriver at det manglende 
PA-anlæg har afholdt bands fra at give at optræde til deres arrangementer. Dette er en 
rygdækning fordi den legaliserer hjemlen i dette argument. 
 
Næste trin i vores argumenthierarki består af belægget fra det forrige trin, som bliver 
til påstanden i næste trin. Belægget til denne påstand er beskrevet på linje 19, hvor de 
skriver: ”Så både musikere, beboere og gæster vil kunne få glæde af udstyret”, 
belægget er dermed explicit. Til denne lyder den implicitte hjemmel: 'Bands vil kunne 
optræde for gæster og beboere'. Rygdækningen til denne hjemmel er udgjort af 
ansøgningens udtryk for, at det ved tidligere arrangementer har været et problem med 
manglende PA-anlæg (linje 29-31). Således understøttes hjemlen med eksempler fra 
TSFs erfaringer fra tidligere arrangementer. 
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I næste og sidste trin i argumenthierarkiet vil vi endnu engang lægge ud med at 
betragte det forrige belæg, som her bliver vores påstand. Påstanden i dette trin vil 
være: ”Så både musikere, beboere og gæster vil  kunne få glæde af udstyret” (linje 
19). Belægget til denne påstand (linje 17) nævnes det, at TSF både holder koncerter 
til deres cafeaftener og festivaler. Belægget til denne påstand lyder: 'et PA-anlæg kan 
bruges til de mange kulturelle arrangementer'. Rygdækningen til denne hjemmel kan 
ligesom i forrige eksempel, findes i TSFs erfaring fra tidligere arrangementer. Dette 
kan ses i linje 23-24.  
 
Anden del af argument B er ikke argumenthierarkisk som før, men derimod opstillet i 
en argumentrække. Vi kalder denne argumentrække 1.  
I argumenterækkerne forsvares påstanden af flere sæt belæg og hjemler. Belægget fra 
forrige påstand ”Så både musikere, beboere og gæster vil  kunne få glæde af 
udstyret” (linje 19) vil vi nu stille op i en række, hvor påstanden er dækket af endnu 
en belæg og hjemmel. Belægget til denne påstand lyder:” (…) mange af de unge her i 
området godt kan spille, men (...) har ikke instrumenterne” (linje 31). Den implicitte 
hjemmel: 'Med det rette udstyr, kan folk i området kunne spille musik'. 
 
Vi tilføjer endnu en argumentrække til det hierarki, vi udarbejdede i argument B. Til 
argumentrække 1 findes der to dele som vi vil navngive (P.1.1) og P.1.2). 
Først vil vi afdække (P.1.1). Til påstanden 'TSF har brug for hjælp til at anskaffe sig 
et PA-Anlæg' tilføjes belægget: ’TSF slider for at låne et PA-anlæg til deres 
arrangementer.’ (linje 29). Hertil vil vi tilføje den implicitte hjemmel: ’For ikke at 
skulle låne et PA-anlæg, må man anskaffe sig et’. Hjemlen har en styrkemarkør 
tilknyttet, der giver udtryk for, at de slider hårdt i det for at låne et PA-anlæg til alle 
deres arrangementer. 
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Den næste del i argumentrækken (P.1.2) har samme påstand som forrige, men dette 
har så det eksplicitte belæg: ’De har ikke selv haft råd til at købe et PA-anlæg’ (linje 
26-27). Til dette fungerer den implicitte hjemmel ’man skal have økonomiske midler, 
for at kunne købe et PA-anlæg’. 
 
Endnu et argumenthieraki fortsættes med belægget fra før som den nye påstand - 'De 
har ikke selv haft råd til et PA-anlæg'. Hertil  lyder belægget: ’De har måtte investere 
i sikkerhedssystemer’ (linje 27). Den implicitte hjemmel vil dermed være: ’Uden 
sikkerhedssystemer sker der hærværk og tyveri’. Denne hjemmel bliver støttet op af 
en rygdækning, som trækker på TSF’s egen erfaring med hærværk og tyveri. I linje 
27 beskriver de, at det har været en nødvendighed at anskaffe sikkerhedsystemer på 
grund af hærværk og tyveri i området. Derfor kan TSF bruge rygdækningen til at 
understøtte hjemlen. Der findes ligeledes en styrkemarkør, som styrker påstanden ved 
at antage, at deres samarbejdsforening har været tvunget til at investere i 
sikkerhedssystemer: ”(...) nødt til (...)” (linje 27). 
 
Delkonklusion: 
Nu har vi afdækket hvordan den overordnede påstand ’TSF fortjener økonomisk 
støtte’, er blevet forsvaret gennem de to underargumenter - argument A: ’TSF kan 
skabe glæde for mange forskellige individer’ og argument B: ’TSF mangler 
økonomisk støtte  til deres projekter’.  
Udfra fra Toulmins argumentationsmodel kan vi afklare hvordan TSF har struktureret 
deres argumentation i forsøget på at opnå Tuborgs Grønne Fonds tilslutning. 
Argument A omhandler projektets målgruppe. Dette understøtter de med belæg, som 
beskriver de mange projekter, TSF skaber til glæde for områdets beboere og gæster. 
Argumenthierarkiet, som argument A udgør, viser, hvordan TSF forsøger at 
argumentere, for deres oprindelige påstand hvor belæggene hver især støtter op om 
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hinanden i en argumentatorisk kæde. I argument A findes ingen styrkemarkører og 
gendrivelser.  
I argument B fokuserer TSF på manglen af økonomiske midler til deres projekter. En 
af deres centrale pointer er manglen på et PA-anlæg, mens en anden er at understrege 
hvor aktive de er i forhold til planlægningen, eksempelvis gennem rygdækningen i 
linje 29-31. De lægger vægt på deres ærgrelse over at være nødsagede til at bruge 
penge på sikkerhedssystemer. Brugen af rygdækninger trækker generelt på deres egne 
erfaringer i deres planlægning af arrangementer, samt drift af deres 
samarbejdsforening. 
 
 
5.3 Roman Jakobson – Funktioner og Faktorer 
Roman Jakobson var en russisk forsker i sprogvidenskab, og har bidraget med flere 
teorier indenfor sprogvidenskaben. Jakobsons arbejde var inspireret af Karl Bühlers 
organonmodel fra 1934. Denne model var en del af Bühlers sprogteori, hvor det 
primære fokus var sprogbruget som handling, men som ligeledes påviste relationen 
mellem den der taler, lytter og det meddelelsen omhandler. Bühlers organonmodel 
består af tre hoveddele; sagforhold, afsender og modtager, og det var denne model 
Jakobson tog afsæt i. (Henriksen,2005;14-17).  
Jakobson videreudviklede modellen med det mål at redegøre for det specielle ved 
poetiske tekster, ved at beskrive sprogets poetiske funktion. Jakobson mente dog at 
det var nødvendigt at finde ud af, hvordan denne funktion forholder sig til sprogets 
andre funktioner (Henriksen,2005:49).  
Jakobsons kommunikationsmodel har haft stor betydning i senere tekstanalyse og 
kommunikationsforskning, da den benyttes til at belyse forholdet i sproglig 
kommunikation. Jakobsons model skiller sig ud fra mange andre 
kommunikationsteorier, fordi den belyser vigtigheden af et fælles sprog mellem 
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afsender og modtager, foruden en fysisk og psykisk kontakt mellem de to. 
(Henriksen,2005:49-50).   
 
Jakobsons fokus på et fælles sprog omfatter ikke kun sprog, som fx fransk eller 
engelsk, men også de forskellige måder at sproget bliver brugt på. De forskellige 
måder er dét Jakobson betegner som funktioner. For at forstå og finde frem til 
sprogets funktioner må sproghandlingens faktorer først defineres. Det er disse 
faktorer enhver kommunikationsakt er konstitueret af. Ved at have overblik over 
sprogets faktorer, kunne man derefter sige noget om de forskellige 
funktioner.(Jakobson,1987:65-66) 
 
Kommunikationsakten indeholder seks faktorer; ’Afsender’, 
’Kontekst’,’Meddelelse’, ’Modtager’, ’Kontakt’ og ’Koden’. Jakobson forklarer 
modellen således at ’Afsenderen’ sender en ’Meddelelse’ til ’Modtageren’. Hvis 
’Meddelelsen’ skal lykkes, er det nødvendigt at have en fælles  ’Kontekst’. 
’Konteksten’ er det emne der omtales i ’Meddelelsen’, og dette skal være forståelig 
for både ’Afsender’ og ’Modtager’.’Koden’ er det sprog der snakkes i. Dette er en 
jargon som for eksempel fagsprog, snarere end det er sprog som fransk eller engelsk. 
Desuden kræves det at ’Afsender’ og ’Modtager’ begge forstår koden. ’Kontakten’ er 
den faktor som sørger for at kommunikationsakten opretholdes mellem ’Afsender’ og 
’Modtager’, og den er både psykisk og fysisk betinget. Disse seks faktorer har 
Jakobson skematiseret, som kan ses i figuren nedenfor.  (Jakobson,1987:66) 
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Ud over de seks faktorer, som optræder i en sproglig interaktion, er der til hver faktor 
tilknyttet en funktion, som det ligeledes kan ses i skematiseringen af modellen. De 
seks funktioner er; Den referentielle funktion, den emotive funktion, den konative 
funktion, den fatiske funktion, den metasproglige funktion og endeligt den poetiske 
funktion. Disse funktioner er forudsættende for at kommunikationen kan lykkedes. I 
enhver kommunikationsakt vil der blive gjort brug af mere end én funktion, hvilket 
dog ikke betyder at funktionerne skal sidestilles, derimod er funktionernes indbyrdes 
forhold hierarkisk. Det vil sige, at det er den dominerende funktion der udgør 
strukturen af meddelelsen. (Jakobson,1987:66)  
Den referentielle funktion knytter sig til ’Konteksten’. Den referentielle funktion 
sørger for ved hjælp af blandt andet grammatikkens regler, at ’Meddelelsen’ der 
afsendes har en fattelig struktur og ikke bare består af tilfældige bogstaver eller lyde 
sammensat til ord. Betragter man funktionernes hierarki, er den referentielle funktion 
oftest den primære. Det vil den være, da meget få ’Meddelelser’ kan klare sig uden 
sprogets regler. Den referentielle funktion rykker længere ned i hierarkiet, såfremt 
hovedformålet med ’Meddelelsen’ ikke er den absolutte forståelse, men at formålet 
for eksempel er at teksten skal rime som i et digt.  (Jakobson,1987:66) 
Den emotive funktion knytter sig til ’Afsenderen’. Formålet med den emotive 
funktion er at udtrykke afsenders holdning og følelser, uanset om de er ægte eller 
foregivet. Den emotive funktion præges ikke af regler som grammatik. Udtrykket for 
afsenders holdning ses derimod i den måde, som blandt andet grammatisk og fonetisk 
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”farves” på ved hjælp af pauser, lydord, fremhævelser og så 
videre.(Jakobson,1987:66-67)  
Den konative funktion har ’Modtageren’ i fokus, da dens formål er at påvirke 
’Modtageren’ gennem ordrer eller opfordringer. Funktionen er forankret i 
grammatikken, hvor ’Afsenderen’ kan bruge imperativ og vokativ til at påvirke 
’Modtageren’. Et eksempel på dette kunne være ”Spis din mad”. Dette er det 
tydeligste udtryk af den konative funktion, men den kan ligeledes være mere vag i sit 
udtryk, men stadig med det formål at påvirke ’Modtageren’. (Jakbson,1987:67-68) 
Den fatiske funktion knytter sig til faktoren ’Kontakt’, og er den som opretholder 
kommunikation mellem ’Afsender’ og ’Modtager’. Dette opnås ved at direkte 
appellere til ’Modtagers’ opmærksomhed. Den fatiske funktion bruges Udelukkende i 
dialog, og vil derfor ikke bruges i ansøgninger.  (Jakobson,1987:68-69) 
 
Den metasproglige funktion knytter sig til ’Koden’, og  anvendes af modtager og 
afsender til at sørge for at koden (eller jargonen) forstås af begge parter, ved for 
eksempel at stille opklarende spørgsmål og kommentarer. Eksempler på disse kunne 
være: 'Er du med?' eller 'Jeg forstår det ikke.' (Jakobson,1987:69)  
Den sidste funktion er den poetiske funktion, og den knytter sig til ’Meddelelsen’. 
Formålet med Jakobsons teori var at finde frem til den poetiske funktion, men for at 
finde frem til denne måtte han først kortlægge de seks faktorer og de fem andre 
funktioner. Grunden til dette er, at den poetiske funktion ikke kan stå alene, den er 
fasttømret med de andre funktioner. Samtidig kan de andre funktioner ikke forklare 
sproget uden den poetiske funktion, fordi den består af de valg af ord og 
sætningskonstruktioner. som vi vælger at formulere os med. (Jakobson,1987:69-70) 
Der foretages et valg i selektionen af ordnene og deres kombination, og derefter 
besluttes rækkefølgen af de udvalgte ord.(Jakobson,1987:71-72) Et eksempel kunne 
være: 'Kvinden forstår det ikke'. Der er her foretaget et valg af både ord og 
rækkefølgen. En anden rækkefølge kunne være: 'Det er ikke forståeligt for kvinden'.  
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Den samme rækkefølge sagt med andre ord kunne være: 'Kællingen fatter det ikke'. 
Der opnås den samme forståelse ved alle tre formuleringer på trods af deres 
forskellige udformning.  
Den poetiske funktion er altså ikke med til at gøre ’Meddelelsen’ mere fattelig for 
’Modtageren’, men er de valg ’Afsenderen’ laver for at ’Meddelelsen’ skal tage sig 
bedst ud (Jakobson,1987:73). Det er ikke kun indenfor poesien, at den poetiske 
funktion eksisterer, men også i de ’Meddelelser’ hvor den dominerende funktion er en 
anden. Hvad disse valg bygger på er op til’Afsenderen’, men der findes mange 
begreber og regler, der kan forklare disse bevidste eller ubevidste formuleringer. 
(Jakobson,1987:69-73) 
 
 
5.4 Analyse af de sproglige funktioner – til Tuborgs Grønne Fond 
Vi vil nu via Jakobsons teori, analysere os frem til de funktioner, der præger TSFs 
ansøgning til Tuborgs Grønne Fond. Dette gør vi for at afdække den kommunikation, 
som foregår mellem TSF og Tuborgs Grønne Fond, hvor vi så efterfølgende kan 
vurdere hvordan det præger ansøgningens succes.  
For at gøre rede for funktionerne er det nødvendig at skitsere de seks faktorer først: 
- ‘Afsenderen’ er Næsteformand på vegne af TSF.  
- ‘Modtageren’ er Tuborgs Grønne Fond.  
- ‘Meddelelsen’ Selve ansøgningen. 
- ‘Kontekst’ er det TSF taler om, altså deres beskrivelse af deres projekt og forening.  
- ‘Kontakt’ - den fysiske kontakt er det papir, som ansøgningen er skrevet på, i den 
virtuelle verden er det det dokument, som der skrives i. Den psykologiske ‘Kontakt’ 
er det skema som Tuborgs Grønne Fond har lavet. 
- ‘Koden’ er den sproglige stil TSF skriver i og den jargon Tuborgs Grønne Fond har 
stillet spørgsmålene med.  
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Nu da alle faktorerne i denne case er skitseret, kan vi viderligt analysere ansøgningen, 
ved at betragte hierakiet til de seks funktioner i ansøgningen. Det er oftest den 
referentielle funktion, der er den dominerende funktion, og det samme er tilfældet 
med ansøgningen til Tuborgs Grønne Fond.  
Ansøgninger vil per defenition, have det formål at overbevise modtageren om det 
pågældende emne. For at dette kan lade sig gøre, vil hovedformålet nødvendigvis 
være, at det hovedsagelige i teksten er dets indhold og ikke hvordan det formuleres 
og tales om.  
I vores case er hovedformålet ligeledes indholdet. TSF skal overbevise Tuborgs 
Grønne Fond om, at deres forening skal modtage penge til TSF projekt og derfor 
bliver de nødt til at sætte ‘Modtageren’ ind i sagen. Den referentielle funktion 
kommer mest tydeligt til udtryk i teksten fra linje 16-19, hvor selve projektet der 
søges til bliver beskrevet, og senere i linje 23-34 hvor TSF bliver beskrevet.  
 
Den emotive funktion kommer til udtryk gennem ‘Afsenders’ tone i ‘Meddelelsen’. 
TSF gør brug af denne funktion i linje 18: “Til festivalen havde vi desværre svært ved 
at tiltrække musikkere fordi vi ikke havde et PA-anlæg” og senere ”(…) men hver 
gang sliuder vi hårdt i det for at låne et PA-anlæg et eller andet sted”. Endnu et 
ekspempel kan findes  i linje 29. I disse eksempler træder ’Afsenders’ følelser frem, 
da problemet udtrykkes lidende og ynkende.  
Et andet eksempel på den emotive funktion er i samme sætning, hvor ’Afsender’ 
giver udtryk for ”(…) et brag af en koncert (…)” (bilag1,linje29). Denne sætning 
giver et billede af at ’Afsender’ har har haft en yderst positiv oplevelse til disse 
koncerter, og dermed giver et stærkt emotionelt indtryk hos modtager. ’Afsender kan 
godt have udtrykt denne formulering, uden at det nødvendigvis har foregået sådan. I 
sådan et tilfælde har afsender blot foregivet denne følelse for at appellere til 
’Modtager’. 
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Den poetiske funktion er forskønnelsen af ’Meddelelsen’ for meddelelsens egen 
skyld, og har intet med forståelsen af indholdet at gøre. Da TSF formulerede 
ansøgningen til Tuborgs Grønne Fond, blev der i formuleringen foretaget nogle valg, 
måske ubevidste, af ord og deres rækkefølge. Derved kan man forsvare, at den 
poetiske funktion er til stede i hele ansøgningen.  
Et konkret eksempel: ”Så både musikere, beboere og gæster vil få glæde af 
udstyret.”(bilag1,linje19). Rækkefølgen i dette eksempel har intet med forståelsen at 
gøre. De kunne lige så godt have skrevet '...gæster, musikere og beboere…' eller den 
tredje kombination, men TSF mente, at den rækkefølge af opremsningen var den der 
lød bedst.  
 
De sidste tre funktioner, den fatiske funktion, den konative funktion og den 
metasproglige funktion, er ikke til stede i ansøgningen.  
 
Man kunne have gjort god brug af den konative funktion, som et middel til at 
overtale, og påvirke modtageren i højere grad, i stedet for hovedsageligt at være 
kontekstorienteret, som TSF har valgt at være. Et oplagt sted at benytte den konative 
funktion, er under punktet ”Kort beskrivelse af den grønne idé til at gøre Danmark 
lidt gladere:” (bilag1,linje22). Her TSF, ved hjælp af eksempelvis sproglige 
virkemidler, have været mere opfordrende. For eksempel ved brug af imperativ - 'Giv 
os penge fordi..' – som er meget direkte i sit udtryk, eller et mere vagt udtryk som 
kunne virke appellerende for ’Modtager’. 
 
Den konative funktion kunne altså have været oplagt at benytte i ansøgningen, mens 
den fatiske og den metasproglige funktion ingen relevans har i denne sag.  
Den metasproglige funktions manglende relevans skyldes at ansøgninger er 
’Meddelelser’ som er præget af envejskommunikation. Det betyder at der ikke er 
mulighed for at stille opklarende spørgsmål. 
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Det er ligeledes irrelevant at benytte den fatiske funktion. Hvis man vil ansøge 
Tuborgs Grønne Fond om økonomiske midler, skal man udfylde et skema, hvor 
Tuborgs Grønne Fond har opstillet en række punkter som skal besvares. Derfor er det 
ikke muligt at have en ”flydende dialog” med ’Modtager’. Tuborgs Grønne Fond 
lægger som udgangspunkt kun op til ’Konteksten, da det er det de har interesse i at 
høre om. Eftersom det ikke har været muligt at bryde ’Kontakten’, har det dermed 
ikke været nødvendigt med en funktion til at opretholde den. 
 
Delkonklusion 
Efter at have betragtet de benyttede funktioner i Ansøgningen til Tuborgs Grønne 
Fond, har vi fundet frem til tekstens funktionshierarki. Øverst i hierarkiet er den 
referentielle funktion, med tekstens hovedfokus på ’Kontekst’. Derunder ligger både 
den emotive og poetiske funktion, som knyttes til henholdsvis ’Afsender’ og 
’Meddelelse’. Det er ikke overraskende at det er disse tre funktioner, der gøres brug 
af, da ansøgningen primært er en envejskommunikation, med formål at belyse en sag, 
og udtrykke ’Afsenders’ holdning og følelser. Man kan dog undre sig over, at TSF 
ikke har valgt at gøre brug af den konative funktion, da denne funktions formål er at 
påvirke ’Modtager’, og det derfor ville være en oplagt del af denne 
kommunikationsakt.   
 
 
5.5 Aristoteles – Appellformer 
Appellformer er et begrep, som stammer fra den greske filosofen Aristoteles. 
Aristoteles ble født i Stageira i 384, men reiste til Athen som tenåring for å studere i 
Platons Akademi. Aristoteles kommer fra den tid/sted som regnes som vitenskapens 
krybbe og regnes som faderen til vestlig vitenskap. Dette viser seg blandt annet i at 
Aristoteles tekster om retorikk er enda i dag relevante. Herav appellformer som vi 
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beskjeftiger oss med i oppgaven vår, og disse appellformer er beskrevet i teksten 
Retorikk.  Aristoteles anså appellformer som forskjellige overbevisende momenter og 
retorikk som: "en kunnen (dynamis), der sætter os i stand til at mønstre de mulige 
overbevisende momenter i ethvert givet stof"(Aristoteles, 2002: 33). 
Overbevisning kan skapes ved å gjøre talerens person troverdig, dette omtales som 
Etos. Etos er altså å forsterke sin sak gjennom en økt følelse av tillit hos mottaker. 
Etos tar form i for eksempel skryt fra andre eller en selv eller diverse referanser. 
(Aristoteles, 2002: 34) 
Overbevisning kan også skapes gjennom tilhørerne, "når disse av talerens ord 
påvirkes i retning av en viss følelsesmessig affekt" (Aristoteles, 2002: 35). Dette 
kalles Patos. Patos er altså å appellere til mottakers følelser, og dermed influere dem 
gjennom emosjonene. Patos er sjeldent i skreven form, da det appellerer til spontane 
følelser, og følgende er veldig situasjonsavhengig. Patos skiller seg på denne måte 
markant fra Etos, som appellerer til et langvarig og mer konstant inntrykk (Onsberg, 
2008: 72-73).   
Til sist kan overbevisning skapes, når vi argumenterer for en sak med tyngde på 
saken i seg selv og ikke gjennom emosjoner. Med andre ord det som faktisk sies og 
ikke hvem som sier det, eller måten det blir sagt på (Aristoteles, 2002: 35). Logos vil 
bruke et objektivt og nøytralt språk, og derved appellere til fornuften, i motsetning til 
Etos og Patos som er emosjonelle appellformer. Logos er av den grunn den minst 
kontekstuavhengige av de tre typer (Onsberg, 2008: 69). Logos vil alltid være den 
primære appellform i en ansøkning. Hadde en av de andre appellformer vært primær, 
ville teksten enten ha lignet mer et dikt eller en CV, enn en ansøkning. Derfor er det 
den sekundære appelform, som er interessant å undersøke i en ansøkning-kontekst. 
Når man snakker om appellformer så henvender man seg til teksten på et overordnet 
nivå. Det gir ingen mening å gå inn i hvert eneste argument, og se etter 
appellformene. Dette skyldes at alle eller flere, gjerne vil være tilstede samtidig i en 
retorisk tekst (Onsberg, 2008:69). Derfor vil vi vise utifra teksten som en helhet 
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hvordan de forskjellige spiller inn med hverandre, og hvilken appellform som 
dominerer de to ansøkningene respektivt.   
 
 
5.6 Analyse av appellformer - til Tuborgs Grønne Fond 
I Casen Tuborg grønne fond brukes to av de nevnte appellformer, nemlig Patos og 
Logos.  
Logos kommer frem i argumentene, som viser at Trekroner cafes ambisjon tilsvarer 
intensjonen til Tuborgs Grønne Fond. Dette er argumentene, som svarer til Tuborgs 
Grønne Fonds to spørsmål: "Hvem får glæde av det ansøgte" (bilag1,linje15) og 
"Beskrivelse af den grønne ide til at gøre Danmark lidt gladere". Argumenter som: 
"Samarbejdsforeningen vil lave arrangementer som Trekroner festivalen, hvor de 
mange unge og studerende kan komme og blive underholdt" (bilag1,linje25). Disse 
argumentene bruker en rasjonell tilgang, der de viser at deres intensjon er den samme 
som Tuborgs Grønne Fond, og at det derfor er logisk med et samarbeid. 
Argumentene, som beskriver hvordan de skal "gøre Danmark lidt gladere" 
(bilag1,linje22), er logos argumenter i denne case.   
Patos brukes i denne teksten for å oppnå sympati. Patos er den sekundære appellform, 
og bestemmer stemningen i ansøkningen.  Patos er synlig i argumentene som 
understreker hvorfor de trenger penger. Argumenter som "Hver gang slider vi hårdt i 
det for at låne et PA-anlæg" (bilag1,linje29), bidrar til å sette en stemning som 
appellerer mer til sympati enn noe annet.  
Etos er omtrent ikke eksisterende i ansøkningen. En ansøkning vil alltid være litt etos 
basert i sin natur, ettersom den søker om mottakers tillit til å gi avsender penger, men 
TSF har i denne ansøkningen valgt, å ikke bruke noen retoriske virkemidler for å 
forsterke etos i teksten. 
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Delkonklusion:  
Valget av patos som sekundær appellform, er en ukonvensjonell strategi ettersom etos 
vil være den umiddelbare appellformen i en ansøkning. I stedet for å vise 
selvsikkerhet, og prøve å vinne Tuborgfondets tillit, har TSF valgt å appellere til mer 
umiddelbare følelser. Dette gir ansøkningen en generelt ynkende tone, noe som er et 
forsøk på å gi mottaker sympati, og påvirke hens evaluering av deres situasjon.  
Med tanke på den meget begrensede plassen de har til å presentere sin 
prosjektbeskrivelse og ambisjon, er det muligens en god ting. Den korte og fokuserte 
presentasjonen av deres problem, løsning og omstendighet, fungerer godt med 
appelleringen til sympati. Det er allikevel en risikabel strategi. Patos som appellform 
er mer nærliggende en ansøkning for en humanitær forening, med tanke på at TSF 
søker om penger til opprettelsen av et kulturtilbud, kunne det ha slått tilbake. Fortsatt 
kan man ikke unngå, at et etos innlegg kunne  ha gått galt, ettersom alt som fjerner 
fokus fra saken i sånn en kort ansøkning, ville hurtig ha belastet sympati faktoren mer  
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6. CASE 2 - Ansøgning til Foreningen Rokilde Festival 
 
6.1 Analyse af argumentationen  – til Foreningen Roskilde Festival 
Imodsætning til ansøgningen til Tuborgs Grønnen Fond, har ansøgningsskemaet til 
Foreningen Roskilde Festival vedhæftet flere bilag.  
Argumentationen i ansøgningsskemaet er begrænset, da der kun er sat seks linjer til 
rådighed til beskrivelse af projektets formål, og hvordan projektet matcher 
Foreningen Roskilde Festivals formålsparagraffer.  
Den overordnede påstand i denne beskrivelse er bakket op af to belæg med tilhørende 
hjemler, altså en argumentrække med to led. Den overordnede implicitte påstand er 
'Giv os økonomisk støtte'. Det ene argument, som påstanden optræder i, har det 
eksplicitte belæg 'Vores projekt' ”vil skabe større livsglæde og sociale 
netværksmuligheder i Trekroner & omegn” (bilag4,linje20-21). Den tilhørende 
hjemmel er implicit og lyder: 'Projekter der skaber større livsglæde og sociale 
netværksmuligheder skal have økonomisk støtte'.  
Det andet argument påstanden optræder i, har belægget 'Vi har erfaring', hvilket er 
implicit. Hjemlen lyder: 'Folk med erfaring skal have økonomisk støtte' og er også 
implicit. Dette argument er en del af et argumenthierarki, som har et underordnet 
argument knyttet til sig. Belægget bliver dermed til påstanden i det underordnede 
argument, og bliver bakket op af det underordnede eksplicitte belæg - ”Vi står 
allerede bag mange forskellige aktiviteter” (bilag4,linje22-23). Den implicitte 
hjemmel lyder: 'Folk der har stået bag mange forskellige aktiviteter har erfaring'.  
 
Da vores analyse af ansøgningsskemaet ikke giver os et større indblik i 
argumentationen i ansøgningen, vælger vi at nu analysere den uddybende 
projektbeskrivelse og skitsere dennes argumentation. På baggrund af den sparsomme 
plads i ansøgningsskemaet kan vi ikke lave en dybdegående analyse af 
argumentationen, der anvendes i ansøgningen.  
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For at begynde vores analyse af den uddybende projektbeskrivelse til Foreningen 
Roskilde Festival vil vi fastsætte den overordnede implicitte påstand, som her er: 
'TSF, fortjener penge'. Dette argumenteres der for via tre argumenter som vi 
navngiver; A, B og C. De tre argumenter dækker over ansøgningens tre temaer: 1. 
Hvorfor de mangler de økonomiske midler. 2. Hvordan donationen skal bruges. 3. 
Hvorfor kan Foreningen Roskilde Festival regne med, at projektet vil blive vellykket. 
 
Derudover har alle tre argumenter den samme overordnede implicitte påstand, men 
med forskellige belæg. Via tekstens argumenter vil vi undersøge de underargumenter, 
som knytter sig til disse belæg. Vi vil opstille argumentationsstrukturen for hvert 
argument. Udover påstand, hjemmel og belæg, vil vi ligeledes belyse gendrivelse, 
styrkemarkør og rygdækning ved de argumenter, hvor vi synes, at følgende 
komponenter spiller en væsentlig rolle.  
 
Argumentationen og belægget for det første argument A er skematiseret ud fra linje 1-
9. Der henvises til bilag 8 for eventuel afklaring eller tvivl. Argument A omhandler 
Trekronerområdets behov for mere kultur i området. Den overordnede implicitte 
påstand er altså ’TSF fortjener penge’. Hertil tilføjes belægget ’TSF har brug for 
støtte til det kulturelle liv’. Man kan læse dette belæg i teksten, eksempelvis i linje 4 
(bilag7), hvor de nævner at udviklingen af en fælles kultur går meget langsomt. For at 
binde påstand og belæg sammen, kan man tilføje det implicitte hjemmel: 
’De foreninger, som har brug for støtte fra fonde, fortjener også at få det’. 
 
Argumentet A har to underargumenter, der er opstillet i en række, hvor de støtter op 
om belægget fra før, der hierarkisk fungerer som påstand for de to rækker. 
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Det første underargument (P.1) har den implicitte påstand ’TSF har brug for støtte til 
det kulturelle liv’. Hertil tilføjer vi det eksplicitte belæg ”(...)de voksende sociale 
problemstillinger [Trekroner] oplever " (bilag7,linje9). For overblikkets skyld vil vi 
omformulere sætningen til ’Trekroner har voksende sociale problemstillinger’. Den 
implicitte hjemmel lyder:’Voksende sociale problemstillinger, bliver modvirket af 
kulturelt liv’.Dette fungerer således som det ene underargument. 
 
Det andet underargument (P.2) har samme implicitte påstand: ’Trekroner har brug 
fore mere kulturelt liv’. I belægget i blandt andet linje 8 (bilag7) beskriver TSF 
manglen på et kreativt fristed. Belægget for dette lyder: ’Der findes ikke noget 
samlingspunkt til folk med kreativt potentiale’. Den implicitte hjemmel er: ’Et 
samlingspunkt for folk med kreativt potentiale, skaber kulturelt liv’. 
 
Argument B er fra linje 16-45 i ansøgningen. Argument B omhandler hvordan TSF 
vil gøre brug af økonomiske midler. For eventuel tvivl henvises der til bilag 9. 
 
Til at begynde med vil vi undersøge den overordenede påstand med dertilhørende 
belæg og hjemmel. Den overordende implicitte påstand er stadig: ’TSF fortjener 
penge’. Belægget til denne påstand lyder: ’TSF er et kulturelt udviklende initiativ’. 
Her skriver TSF hvordan de vil skabe et bydels-netværk. Den implicitte hjemmel er 
dermed: ’Foreningen Roskilde Festival giver penge til kulturudviklende initiativer’. 
 
I argumenthierarkiet vil belægget fra før blive til den nye påstand. Den implicitte 
påstand vil derfor blive: ’TSF er et kulturelt udviklende initiativ’.Til denne er det 
implicitte belæg: ’TSF vil skabe kollektive positive oplevelser’. Hjemlen er ligeledes 
implicit og lyder: ’Kollektive positive oplevelser skaber kulturelt udviklende 
initiativer’. Dette argument udgør et overargument til en argumentrække af fire 
underargumenter. Belægget ’TSF vil skabe kollektive positive oplevelser(P)’ bliver 
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derfor til påstanden for alle fire underargumenter, og vi vil derfor udelukkende nævne 
de fire sæt af tilhørende belæg og hjemler. Disse fire underargumenter er lig de fire 
punkter TSF har opstillet, som inddeler hvad de søger. Vi kalder dem derfor 
henholdsvis 1-4. 
 
Belægget til underargument 1 vil vi beskrive som ’TSF vil skabe en sommerfestival’ 
da der i afsnittet fra linje 17-23 (bilag7) søges om støtte til opførslen af en festival. 
Hjemlen er derfor: ’Sommerfestivaler skaber kollektive og positive oplevelser’. 
Underargument 2 knytter sig til afsnittet hvor der søges om midler til et musik- og 
lydstudie (bilag7,linje24-28) og kan udtrykkes ’TSF vil skabe et offentlig lydstudie’. 
Tilhørende hjemmel lyder: ’Offentlige lydstudier skaber kollektive positive 
oplevelser’. 
Belægget til underargument 3 er ligeledes udtrykt i afsnittet hvor der ansøges om en 
minibus (bilag7,linje29-34) og lyder ’TSF vil have en minibus som kan fragte dem til 
kulturtilbud’.Tilhørende hjemmel er: ’Kulturtilbud skaber kollektive positive 
oplevelser’.  
Underargument 4 drejer sig om finansiering af et sekretariat, som der bliver givet 
udtryk for i linje 35-42 (bilag7). Her er belægget ’TSF vil skabe et organiserende 
sekretariat for sine oplevelser’. Denne hjemmel lyder: ’Organisering af mennesker 
forenkler initiativ til skabelse af kollektive positive oplevelser’.  
 
Det sidste argument i vores analyse vil vi beskrive i denne analyse som argument C. 
Ligesom de to ovenstående argumenter har argument C også tre underargumenter. 
Disse findes i linje 10-15 og 46-79 i bilag 7. Dette argument indeholder påstande om 
TSFs kompetencer og pålidelighed. De tre argumenter sættes op i en række under 
overargumentet. De tre underargumenter omhandler donationen fra Tuborgs Grønne 
Fond, centrale personer i TSF og deres personlige erfaring og pålidelighed i form af 
kompetente makkere. Sidst nævnte har igen tre underargumenter, der støtter op 
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omkring det. For eventuel tvivl eller forvirring omkring argumentstrukturen henvises 
der til bilag 10. 
 
Vi vil begynde vores analyse af Argument C med at beskrive den overordnede 
påstand med dertilhørende belæg og hjemmel. Den overordnede påstand vil vi igen 
beskrive som ’TSF fortjener penge’. Her følger et implicit belæg: ’TSF består af 
pålidelige og kompetente mennesker’. Belægget i argumentationen omhandler, 
hvorfor Foreningen Roskilde Festival kan have tillid til TSF. Den implicitte hjemmel, 
vil i dette tilfælde være: ’Pålidelige og kompetente mennesker udretter det de lover’.  
 
Vi vil nu anvende det førnævnte belæg som vores nye påstand. Denne påstand er 
forsvaret ved tre underargumenter, som alle omhandler TSFs pålidelighed og 
kompetencer. Vi vil beskrive hver del af argumentrække 1, som indeholder 
argumenterne 1.1-1.3 og vil derudover kun nævne belæg og  hjemmel, da påstanden 
er den samme. 
 
Underargument P.1.1 omhandler de centrale personers erfaring i TSF. Det implicitte 
belæg til påstanden lyder: ’Projektleder og andre centrale medspillere i foreningen 
har relevant erfaring’. Hjemlen til dette argument lyder: ’Erfaring fremmer 
pålidelighed og kompetence’ og bliver forsvaret af en rygdækning. Denne 
rygdækning formulerer de mange fakta, om formanden og næstformanden viser, at de 
udretter det de lover (Bilag7,linje46-60). 
 
Underargument P.1.2 omhandler den tidligere støtte TSF har modtaget fra Tuborgs 
Grønne Fond (Bilag7,linje72-73). Her lyder belægget ’TSF har før fået støtte fra 
fonde (Tuborgs Grønne Fond).’ Den implicitte hjemmel i dette underargument vil 
være 'Foreninger som før har modtaget støtte fra fonde er pålidelige og kompetente 
fondsansøgere’. 
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Den sidste del af argumentrækken er P.1.3 og beskriver at TSF har kompetente 
samarbejdspartnere og har derfor belægget: ’TSF har mange seriøse 
samarbejdspartnere’. Den implicitte hjemmel lyder hertil: 'Samarbejdspartnere 
vidner om pålidelighed og kompetence.'  
 
Underargument P.1.3 fungerer samtidig som overargument for en argumentrække på 
tre underordnede argumenter. Denne argumentrække kalder vi argumentrække 2, og 
denne beskriver TSFs mange samarbejdspartnere. Belægget ’TSF har mange seriøse 
samarbejdspartnere’, i argument P.1.3, udgør påstanden for disse tre 
underargumenter. Underargumenterne nævner hver en af TSF’s samarbejdspartnere. 
Hertil vil vi beskrive de tre argumentrække med tal fra P.2.1-P.2.3. 
 
Underargument P.2.1. støtter op om overargumentet, hvor belægget bliver udtrykt i 
linje 61-68 og lyder: ’TSF samarbejder med Campus-innovaton.dk’. Den implicitte 
hjemmel er her ”Campus-innovation er en seriøs organisation”. Dette argument 
bliver bakket op af rygdækningen,”(...)de erfarne folk i campus-
innovation.dk(...)(R)”(Bilag7,linje 66-67). Underargument P.2.2 og P.2.3 omhandler 
ligeledes TSFs samarbejdspartnere. Disse to argumenter er udformet som 
underargument P.2.1, dog uden rygdækning. Derfor vil vi undlade at kigge mere på 
disse, men i stedet henvise til Bilag 10. 
 
Nu har vi lagt stor vægt på den uddybende projektbeskrivelse, da der her er mest 
tekst, men vi vil også se på CV'et, budgettet og TSFs vedtægter med 
argumentationsmodellen.  
Argumentationen i CV'et består af en argumentationsrække, hvor alle belæg lægger 
op til påstanden 'Jeg er kompetent til at lede et kreativt projekt'. Belæggene bliver 
udgjort af hvert enkelt punkt nævnt i CV'et. Eksempelvis i første punkt under 
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'Ansættelser' (bilag11,linje12) hvor der omtales et job som tulipanløgspiller. Belægget 
er altså 'Jeg har pillet tulipanløg', hvilket fører os til hjemlen: 'Folk der har pillet 
tulipanløg er kompetente til at lede et kreativt projekt'. Hvis vi kigger på et andet 
punkt i CV'et (bilag11,linje20), kunne det være: 'Jeg har været rutchebanefører', her 
lyder hjemlen altså: 'Folk der har været rutchebanefører er kompetente til at lede et 
kreativt projekt' . I disse to eksempler er hjemlerne ikke rimelige, og hvis de skulle 
være det, ville det kræve en lang række underargumenter eller rygdækninger, der 
kunne forsvare hjemlen. Der er dog eksempler på rimelige hjemler, modtager kan 
tilslutte sig, såsom i linje 46 (Bilag11) under 'Praktik' hvor der omtales et 
organisatorisk arbejde. Belægget er 'Jeg har haft' ”En måneds intensivt organisations 
og PR. arb.”. Denne hjemmel er rimelig og lyder: 'Folk med en måneds intensivt 
organistions- og PR-arbejde, er kompetente til at lede kulturelle projekter'.  
 
Det er ikke relevant at betragte TSFs vedtægter og budget argumentatorisk.  
 
Delkonklusion  
Prosjektbeskrivelsen i ansøkningsskjemaet består av en argumentasjonsrekke 
bestående av to ledd, hvor det ene argumentet har et hierarkisk underargument. 
Argumentasjonen i den korte prosjektbeskrivelsen er tynn, men det er derimot 
argumentasjonen i den uddypende prosjektbeskrivelse ikke. Derfor vil vi nå avdekke 
argumentasjonen i den uddypende prosjektbeskrivelse.    
Ansøkningen til Foreningen Roskilde Festival bruker som vi har vist tre argumenter 
som de støtter opp med en haug av under argumenter, strukturert i både rekker og 
hierarki. Hovedvekten av oppgaven ligger i argumentene om deres kompetense og 
nettverk. Etter dette kommer presentasjonen av hva de faktisk akter å utføre med de 
søkte midlene. Argumenter som beskriver hvorfor de føler de behøver å gjøre disse 
tingene er begrenset til første avsnitt, noe som kan anses som en svakhet ettersom 
man kan anta at Foreningen Roskilde Festival ikke ønsker og dele ut summer av en så 
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stor størelse som den ansøkte, med mindre de føler det er ekte behov for det. Det er 
også en svakhet i argumentasjonen at de ikke viser på noen explisitt måte at de har 
forstått Foreningen Roskilde Festival formålsparagrafer, og at deres ambisjoner er 
kompatible med disse. Det kan også ses som en svakhet at de bruker mer på tid på å 
bevise kompetanse enn de gjør på den faktiske projektbeskrivelsen. Det er i 
prinsippet en god strategi at de prøver å vise hvem de er, hva de vil og hvorfor de 
ønsker det, men argumentasjonen lider av den nevnte balanse fordelingen, og 
manglende klarhet i konkret hvordan de møter Foreningen Roskilde Festival 
formålsparagraf. 
Argumentasjonen i CV'et er en lang argumentrekke, hvor en stor del av hjemmlene 
ikke er rimelige. Dette gjør, at CV’et virker imot sin egen funksjon.  
 
 
6.2 Analyse af de sproglige funktioner – til Foreningen Roskilde Festival 
Jakobson analyse af ansøgningen til Foreningen Roskilde Festival 
 
 ‘Afsender’ er TSF.  
 ‘Modtager’  er Foreningen Roskilde Festival.  
 ‘Meddelelsen’ er  Hele ansøgningen. 
 ‘Konteksten’ Alt hvad der tales om i ansøgningen. Ansøgningsskemaet,  den 
uddybende projektbeskrivelse, budgettet, vedtægterne og CV’et.  
 ‘Kontakten’ er det papir/dokument ansøgningen er skrevet på. 
 ‘Koden’ er den sproglige stil som TSF skriver, for eksempel jargon og fagtermer, men 
det er også dansk.   
 
I modsætning til TSF ansøgning til Tuborgs Grønne Fond, består ’Meddelelsen’ i 
denne case af flere dele. Foreningen Roskilde Festival efterlader få linjer i 
ansøgningsskemaet til udfyldning af projektets formål. TSF har således kun plads til 
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en meget kortfattet beskrivelse. Dette faktum gør, at kun den referentielle og den 
poetiske funktion er til stede, da disse er selvskrevne, når der redegøres for sagen, og 
foretages valg af formulering. I budgettet og vedtægterne er der ikke blevet brugt 
andre funktioner end den referentielle funktion, da disse er opsat i punktform. I det 
CV vi arbejder med, er det ligeledes den referentielle funktion, som er den primære. 
De andre funktioner benyttes kun meget begrænset. 
 
Den referentielle funktion er den dominerende funktion i hele 'Meddelelsen', da den 
som hovedformål skal omhandle selve sagen. I den uddybende projektbeskrivelse 
benyttes andre funktioner.   
 
Den emotive funktion bliver flittigt benyttet i indledningen (bilag7,linje1-9) af den 
uddybende projektbeskrivelse. “En del bor her faktisk året rundt!” (bilag7,linje2), er 
et eksempel på hvordan TSF benytter sig af den emotive funktion. Helt konkret er det 
ordet ”faktisk” og udråbstegnet, der bevirker at ’Afsenders’ forurettede tone skinner 
igennem.   
Et andet eksempel i indledningen er: “MEN det er ikke givet at der opstår 
forbindelser,” (bilag7,linje4). Der vil altid være en intention, når et ord skrives med 
store bogstaver, og i dette tilfælde afspejler det ’Afsenders’ følelse af at 
forbindelserne er svære at få etableret.   
”Smileys” er eksempeler på den emotive funktion. Der bliver benyttet to smileys i den 
uddybende projektbeskrivelse. ”Vi har ladet os inspirere af Roskilde festivals 
ansøgningsfrist 1. april ;-) og” (bilag7,linje44-45). Denne er en blinkende smiley, 
men sådan en smiley kan have mange betydninger eksempelvis flirtende, drillende og 
så videre. En sætning der indeholder en smiley, kan derfor sende flertydige signaler. 
Hvis vi skal analysere os frem til, hvorfor TSF har benyttet en smiley i denne 
sætning, er vi nødsaget til at betragte ’Meddelelsen’ samlet. TSF har indsendt deres 
ansøgning til Foreningen Roskilde Festival den 1. april, som er ansøgningsfristen. 
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Med denne viden kan smileyen tolkes som en form for ”kæk” undskyldning.  
Anden gang der benyttes smiley er i linje 73: ”En oplagt mulighed for at mediere 
lydbilledet fra vors frmragende samarbejdsfestival ;-)”. Her er det yderligere uklart, 
hvilken følelse eller holdning ’Afsender’ ønsker at udtrykke. Selvom hele afsnittet 
læses, er intentionen stadig ikke forståelig. Der er ingen tvivl om, at der ligger en 
intention bag smileyen, men kun ’Afsender’ kender til den følelse eller holdning.  
 
Den poetiske funktion er som sagt altid til stede. I den uddybende projektbeskrivelse 
er de tydeligste eksempler på denne funktion: ”formår i fællesskab” (bilag7,linje7) 
og ”spændende samarbejdspartnere” (bilag7,linje69). ’Afsender’ har valgt denne 
formulering, fordi de synes det er velklingende rytmis, med de to ord, der starter med 
f, eller som i vores andet eksempel starter med s. Forståelsesmæssigt kunne 
’Afsender’ også have skrevet ’kan sammen’ eller ’tilsammen kan vi’, eller 
’interessante samarbejdspartnere’.  
Et sted hvor den poetiske funktion kommer til udtryk, kan findes i linje 38-41. 
”Samarbejdsforeningen er comittet til at være en primært frivillig forening, men det 
er afgørende for vores bæredygtighed, at vi kan stille gode forhold til rådighed for 
vores faste samarbejdende medarbejder, og honorere den særligt social-økonomisk 
givende indsats fra individuelle rollemodellers engagement.”. Dette lyder 
forklarende, og man kunne dermed ledes til at tro, at det er den referentielle funktion. 
Det er det dog ikke, hvis man kigger på indholdet, da der bruges mange malende ord 
til at sige næsten ingenting. Et eksempel: ”samarbejdende medarbejder”. Det er altså 
den poetiske funktion, der tager fokus når sætningen læses, og som underminerer den 
referentielle funktion. Der bliver mistet fokus på sagen, på bekostning af en lang 
række af 'vellydende' ord.  
 
Det eneste udtryk for den konative funktion er “En støtte fra Roskilde festival vil 
have en meget stor betydning” (bilag7,linje54-55), hvor TSF indirekte opfordrer 
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Foreningen Roskilde Festival til at støtte projektet. Det er altså hverken et påbud eller 
et opråb, men er tværtimod vagt i udtrykket.  
 
Sætningen “Vi har ladet os inspirere af Roskilde Festivals ansøgningsfrist 1. april ;-) 
og” (bilag7,linje44-45), er en ufærdig sætning. Dette gør at ’Modtager’ står tilbage 
med en brudt og uforståelig ’Meddelelse’. Man kunne have benyttet den fatiske eller 
den metasproglige funktion, til henholdsvis at opretholde kontakten eller stille 
opklarende spørgsmål, hvilket dog ikke er muligt i dette tilfælde, da en ansøgning er 
en envejskommunikation. Især derfor er det uheldigt at skrive en ufuldstændig 
sætning.    
 
Delkonklusion 
I den uddybende projektbeskrivelse er den referentielle funktion dominerende, og den 
emotive, den poetiske og den konative sekundære. Det giver teksten et forklarende 
præg – som er væsentligt, da det først og fremmest er sagen, der er vigtig. Den 
emotive funktion giver et billede af 'Afsenders' forurettethed, men ligeledes nogle af 
sagens problemstillinger. Derudover er der de to smileys, som giver et uklart billede 
af 'Afsenders' følelse eller holdning.  
Den poetiske funktion bliver brugt til udformingen af 'Meddelelsen', hvilket kan 
anskues i eksemplet, hvor den poetiske funktion tager fokus fra den referentielle 
funktion.  
Den konative funktion bliver anvendt et enkelt sted og kun vagt, hvilket bevirker at 
ansøgningen ikke er tydelig i dens påvirkninger eller opfordring. Den henvender sig 
derfor ikke direkte til 'Modtager'.  
Den fatiske og metasproglige funktion bliver ikke brugt, da ansøgnigen er 
envejskommunikation.  
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6.3 Analyse av appellformer – til Foreningen Roskilde Festival 
I Roskilde casen bruker de Etos som sekundær appellform. Logos er selvfølgelig den 
primære appellform, og gir ansøkning sammenheng, men allikevel er etos appellen 
svært fremtredende. Patos er svakt tilstede i deres beskrivelse av de sosiale problemer 
de møter (bilag7, linje9), men den har en generell liten tilstedeværelse i ansøkningen.     
Etos er tydelig som appellform i hele den andre side av den utvidede 
prosjektbeskrivelse, som kun brukes til å utrede om deres lederes, og 
samarbeidspartneres referanser. Henvisningen til kompetente partnere brukes også i 
andre avsnitt. Til sist ser man Etos tydelig i deres høye selvtillit og selvomtalelse som 
både: "ressource- sterke personligheder" (Bilag7,linje5) og en "kreativ-klasse" 
(bilag7,linje4). At de har en seks siders lang CV, fem sider lange vedtekter og en 
anbefaling, bidrar selvfølgelig også til å skape den sterke tilstedeværelse av etos.  
Man ser logos sterkest i de fire nummererte avsnitt, hvor de tar for seg på en relativt 
konkret måte presist hva de ønsker å utrette. Dette betyr selvfølgelig ikke at logos 
ikke er tilstede i hele ansøkningen, men bare ikke like klart. Budsjettet står som det 
klareste tilfelle av logos appell, mens CV er det klareste tilfelle av etos, i 
ansøkningen.     
 
 
Delkonklusjon 
Ansøkningen kan anklages for å bruke Ad hominem argumenter. Dette vil si, at man 
dreier argumentasjonen fra saken til person, sånn gjør man seg avhengig av 
innstillingen til personen selv (Onsberg, 2008: 103). Ettersom fondet ikke kjenner 
TSF, er det en litt dumdristig måte å appellere på. Det fjerner også som sagt fokus fra 
hva de søker midler til, og hvorfor de gjør det. Noe som antageligvis er viktigere enn 
hvem som søker. Man kan argumentere for at etos appellform er den naturlige 
sekundære appellform til en ansøkning, ettersom man ber mottaker gi en, penger med 
tillit til at man bruker dem kompetent og ærlig. Allikevel er det viktigst at det er klart 
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at man har samme formål. Man kan derfor si at denne ansøkningen har lent seg for 
mye på etos og glemt, at det er varen og ikke leverandør som teller i siste ende.  
 
Patos er som sagt lite tilstede i teksten. Dette er en god ting, da en sterk patos appell 
hadde gjort teksten for emosjonell og derved gått ut over det profesjonelle selvbildet 
de prøver å opprette.     
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7. Diskussion 
 
7.1 Diskussion af ansøgningen - til Tuborgs Grønne Fond 
I dette afsnit vil vi diskutere de pragmatiske virkemidler, som optræder i ansøgningen 
til Tuborgs Grønne Fond. Derefter vil vi se dette i forhod til Stenstrup og Ingvordsens 
erfaringsbaserede viden. Via vores ovenstående analyser vil vi diskutere denne optik, 
for at afdække om TSF har formidlet deres budskab på den mest effektive måde til 
Tuborgs Grønne Fond. Vi vil i denne sammenhæng, diskutere hvilke styrker og 
svagheder, der kan findes i ansøgningen til Tuborgs Grønne Fond, samt hvordan dette 
anvendes i praksis. 
  
Ved hjælp af Toulmins argumentationsmodel har vi afdækket hovedpåstanden: ’TSF 
fortjener økonomisk støtte’. Vi har valgt ikke at diskutere hovedpåstanden yderligere, 
da vi allerede har afdækket dens betydning for ansøgningen i vores analyse. Dog vil 
vi sætte fokus på TSF’s to argumenter, argument A og B, der fungerer belæg for 
denne hovedpåstand. De to argumenter lyder som følgende: 
 
- A: ‘Tuborgs Grønne Fond og TSF har samme kulturfremmende ambitioner’.  
 
- B: ‘Det er nødvendigt med økonomiske midler fra Tuborgs Grønne Fond, for at 
Trekroner Samarbejdesprojekt kan lykkes.’  
 
Hvordan fungerer denne argumentation så i praksis? De to argumenter er velvalgte 
for ansøgningen, da de fremmer TSF’s sag. Hensigten med argumentationen i en 
ansøgning er altid at forsøge at påvirke modtageren. Dette har TSF gjort ved gentagne 
gange at argumentere for, at de kan skabe glæde for forskellige kulturelle grupper, 
som Tuborgs Grønne Fond, ved udtryk i deres formålsparagraffer, ønsker at støtte. 
Derfor er TFS’s argumentation velvalgt, da den stemmer overens med fondens 
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formålsparagraffer og dermed de spørgsmål, som bliver stllet i ansøgningsskemaet 
(se bilag 1). Både Stenstrup og Ingvordsen pointerer ligeledes, at man som afsender 
af en ansøgning skal skrive sin information relevant og præcist med henblik på 
modtageren. Man må derfor indrette sin argumentation efter fondens 
formålsparagraffer, og dette har TSF opnået i deres ansøgning. Da argumentationen 
stemmer overens med vores redskabslitteratur, må dette være en af årsagerne for 
ansøgningens succes. 
Der argumenteres godt for relationen mellem afsender (TSF) og modtagers (Tuborgs 
Grønne Fond) ambitioner, og dette er i følge Stenstrup og Ingvordsen et væsentligt 
succeskriterie. Det har i denne case vist sig at stemme overens med 
redskabslitteraturens praksis.  
Tuborgs Grønne Fond har udarbejdet et ansøgningsskema til brug i kommunikationen 
mellem fonden og foreningen. Dette skema øger successen af en vellykket 
kommunikationen, da det fremstår tydeligt hvad Tuborgs Grønne Fond er interesseret 
i, og dermed hvad TSF skal svare på. Tuborgs Grønne Fond vil vide noget om sagen, 
og TSF benytter Jakobsons referentielle funktion til at forklare noget om sagen. Dette 
betragter vi som et succeskriterie.  
 
Argument B udtrykkes hovedsagelig igennem patos, eftersom da TSF appellere til 
modtagers sympati, med formål at forstærke behovet for økonomiske midler. 
Stenstrup forklarer, at en forening ikke skal beklage sig over deres situation i en 
ansøgning, men derimod skal de fokusere på de positive ting, der bidrager til en 
udvikling for foreningen. Det er vigtigt at udtrykke engagement, vilje og ejerskab. 
Derfor kan det diskuteres, hvorvidt det har været hensigtsmæssigt at benytte patos, da 
mange fonde ikke vil støtte foreninger i sådan en situation.  
Flere af de formuleringer, der bygger på en patosappel, er samtidig den emotive 
funktion. Eksempelvis: ”(...) men hver gang sliuder vi hårdt i det (...)” 
(bilag1,linje24).  
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Det kan her ses hvordan den emotive funktion, er et eksplicit udtryk for patosappelen, 
og dette er et vigtigt udtryk at være opmærksom på, da dette skaber sympati hos 
modtageren. Som sagt ovenfor mener Stenstrup ikke, at det er positivt for 
ansøgningens udfald at appellerer til modtagers sympatifølelse, derfor er den emotive 
funktion heller ikke anbefalet i vores redskabslitteratur.  
Modsat vil vi argumenterer for, at anvendelsen af både patosappel og til dels den 
emotive funktion, ikke har haft en negativ indvirkning for ansøgnings udfald, i hvert 
fald ikke tilstrækkeligt til, at den ikke er blevet godkendt. Den emotive funktion har 
andre egenskaber, da den er udgjort af udtryk for følelser eller holdninger fra 
afsender. I analysen, hvor vi har grebet fat i eksemplet med 'et brag af en koncert', 
har den emotive funktion ikke noget med patosapellen at gøre, men bruges til at 
udtrykke, hvor godt afsender synes sit projet er. Dette eksempel af den emotive 
funktion, stemmer fint overens med Stenstrup og Ingvordsens råd om at udvise 
engagement og selvsikkerhed.  
 
Man kan kommentere, at ansøgningen indeholder stavefejl og at dette er en 
sjuskefejl. Dette burde dog ikke få den store betydning, da det ikke er tekstens 
udformning, som er det væsentlige, men derimod det som den handler om. Da TSF 
ikke spiller på etosapellen, er konsekvensen af stavefejl ikke nødvendigvis afgørende 
for deres troværdighed. Alligevel er det en unødvendig fejl, som har negativ 
indvirkning på deres etos. 
 
TSF har formået at udarbejde deres argumentation efter Tuborgs Grønne Fond, så der 
er harmoni mellem argumenterne og fondens formålsparagraffer.  
TSF har valgt at benytte patosappel, den referentielle funktion og den emotive 
funktion til deres kommunikation. På trods af Stenstrup og Ingvordsens råd og 
vejledning på visse områder, ikke stemmer overens med det TSF har gjort i deres 
ansøgning til Tuborgs Grønne Fond, er ansøgningen alligevel blevet godkendt. Det 
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kan der være flere forklaringer på. Eksempelvis er ansøgingen korfattet og præcis, 
hvilket netop også er et centralt punkt for både ingvordsen og Stenstrup. Dette vil vi 
undersøge yderligere i vores senere samlede diskussion.  
 
7.2 Diskussion af ansøgningen - til Foreningen Roskilde Festival 
Vi vil nu anvende samme fremgangsmåde, som vi gjorde i diskussionen af de 
pragmatiske virkemidler i ansøgningen til Tuborgs Grønne Fond. Herefter vil vi 
diskutere og sammenholde hvad vi fandt frem til i analyserne af ansøgningen til 
Foreningen Roskilde Festival.  
Denne ansøgning består ligeledes flere dele. Den korte projektbeskrivelse i 
ansøgningsskemaet, har TSF valgt at skrive i hånden, hvilket efterlader dem endnu 
mindre plads til at skrive, end hvis de havde valgt at skrive det på computer. Dette 
mener vi ikke er anbefalingsværdigt, da det netop er her projektet skal sælges. Fonde 
eller foreninger læser ofte kun selve ansøgningsskemaet, og tager ikke bilagene i 
betragtning, medmindre der er et behov for et dybere kendskab til sagen senere i 
udvælgelsesprocessen. 
I følge Stenstrup skal den korte projektbeskrivelse, indeholde hvem der er ansvarlige 
for projektet, en præsentation af projektideen, målgruppen, eventuelle 
problemstillinger hos denne og hvordan projektet kan afhjælpe disse. Derudover er 
det ifølge Stenstrup en god ide at oplyse om mulige samarbejdspartnere, og om 
projektet er tidsbegrænset. TSF berører kort projektideen og nævner derudover, at 
projektet er tidsbegrænset. De informerer ikke om hvilken målgruppe projektet er 
rettet imod i den korte projektbeskrivelse, hvilket dog er beskrevet i det vedlagte 
bilag 7 med den uddybende projektbeskrivelse. Her er målgruppen og 
problemstillingen for denne, nævnt som det første, hvor de ligeledes taler om at 
afhjælpe de ”voksende sociale problemstil-linger” (bilag7,linje9). Vi får derfor et 
indtryk af, at disse problemstillinger er en faktor som TSF selv prioriterer højt. Netop 
derfor ville det have været hensigtsmæssigt at komme ind på disse punkter i 
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ansøgningsskemaet, ligesom Stenstrups råder til. Stenstrup anbefaler også, at mulige 
samarbejdspartenere bliver benævnt, hvilket TSF først gør som afsluttende 
kommentar til sidst i den uddybende projektbeskrivelse. 
At TSF ikke følger Stenstrups opskrift, kan man diskutere virkningen af, men hvad 
der ikke kan diskuteres er, i hvor høj grad TSF opfylder Foreningen Roskilde 
Festivals krav til udfyldelsen af ansøgningsskemaet. Foreningen Roskilde Festival 
beder om: ”Kort og præcis projektbeskrivelse ønskes – herunder hvorledes projektet 
lever op til Foreningen Roskilde Festivals formålsparagraf ” (Bilag4,linje16-18). 
TSF beskriver at deres projekt vil ”(...) skabe større livsglæde og sociale 
netværksmuligheder (...)” (bilag7,linje20-21), men afdækker ikke hvem deres 
målgruppe er, hvilket gør det uklart hvordan projektet stemmer overens med 
Foreningen Roskilde Festivals formål, om desuden om det skal gavne børn eller 
unge. Ved at læse den uddybende projektbeskrivelse, står det klart at projektet vil 
have stor almen velgørende effekt i Trekronerområdet, men dette er heller ikke 
afdækket i den korte projektbeskrivelse. Derfor går det ikke under Foreningen 
Roskilde Festivals formål om almen velgørende arbejde. Til gengæld stemmer den 
korte projektbeskrivelsen mere tydeligt overens med Foreningen Roskilde Festivals 
formål om kulturelt arbejde.  
Vi mener, at der er for mange fejl og mangler i den korte projektbeskrivelse, og at en 
stor del af forklaringen på ansøgningens negative udfald skal findes. For eksempel er 
det helt grundlæggende, at man udfylder med blokbogstaver, når der bedes om det, og 
ikke skrive med små bogstaver, som TSF har gjort. Nu besidder vi beklageligvis ikke 
et dybdegående kendskab til Foreningen Roskilde Festivals holdning, og 
udvælgelsesmetoder, men hvis det hører til de mere kontante og strenge fonde, kan de 
have kastet ét kort blik på ansøgningsskemaet, konstateret at det er udfyldt med små 
håndskrevne bogstaver, og derefter kasseret den før at have læst indholdet. 
Vi kan ikke vide hvor grundigt og hvor mange af ansøgningens dele, fonden har læst, 
og vi må derfor ligeledes forholde os til bilagene, da vi har en teori om at disse også 
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er blevet taget i betragtning. Derfor vil vi nu diskutere bilagene og hvilke faktorer, 
der kan have påvirket ansøgningens udfald.  
Ansøgningens første del indeholder argument A, ’TSF har brug for økonomisk støtte’. 
Dette argument bliver i linje 1-9 forsvaret ved en gennemgang af det nuværende 
kulturelle liv i Trekroner, og hvordan dette mangler udvikling, samt at meget kreativt 
potentiale går til spilde. Dette må betragtes, som en vigtig sag at argumentere for, da 
Foreningen Roskilde Festival selv skriver i deres formålsparagraffer, at de støtter 
sager som denne. Dette understøtter både Ingvordsen og Stenstrup ligeledes, da de 
begge mener, at det er vigtigt at kende sin fonds formålsparagraffer. 
I en stor del af ansøgningen er vægten lagt på afsenderens kompetencer og 
troværdighed. Denne ses især i den del af ansøgningen (bilag7,linje46-77), hvor vi 
finder ”argument C”. Kigger man på Aristoteles’ appelformer, er ansøgningen, ud 
over den overordnede logos, specielt præget af etos. Denne etos kommer til udtryk i 
den del af ansøgningen, hvor argument C også optræder. Stenstrup påpeger, at man 
skal virke selvsikker, og vise sine kompetencer i sin ansøgning. I denne case kan man 
dog sige, at etos bliver opbygget med uvedkommende belæg i forhold til det 
fremlagte projekt. Her kan intentionen om at virke kompetent og pålidelig, have en 
modsat effekt på modtageren. Forsøget på skabe etos, giver her bagslag, i og med at 
argumenterne bliver til ad hominem argumenter. Både Stenstrup og Ingvordsen mener 
at man skal redegøre for sin sag og sin person kortfattet og præcist, for ikke at miste 
sin modtager. Når en afsender bruger for meget af den begrænsede plads i en 
ansøgning, til at fortælle om egne evner og kendskaber, så afsnittet nærmest fylder 
mere end selve sagen, ender sagen med at fremstå sekundær. Man kan ligeledes sige, 
at Ingvordsens opfordring til at namedroppe, bliver opfyldt i denne del af 
ansøgningen. Dog eftersom navnene, der ikke bliver nævnt, er vedkommende for 
projektets udførsel eller har gennemslagskraft i sig selv, mister de deres oprindelige 
hensigt. Det er dog en undtagelse i linje 26 i ansøgningen, her namedroppes Tuborgs 
Grønne Fond. Dette er et relevant bidrag, da det nævnes at Tuborgs Grønne Fond 
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forinden har støttet TSF. Stenstrup og Ingvordsen mener begge at det en god ide at 
nævne det hvis man før har fået støtte til sit projekt fra andre fonde, da det virker som 
en blåstempling af projektet. 
Sproget i ansøgningen er meget indirekte. TSF bruger aldrig deres formuleringer på 
en måde, der etablerer forholdet ’vi ønsker penge fra jer’, og bruger hermed ingen 
konative funktioner. Ingvordsen mener at en man ikke skal lyde tvivlende, men 
derimod udtrykke sig slagfast, når man ansøger om penge, hvilket man netop gør i 
den konative funktion.  Selvsikkerhed er en central del af etos' opbygning, eftersom 
man forstærker sin sag ved at hævde sin person. Et af virkemidlerne i en tekst, der er 
præget af etos appel, er på samme måde at formulere sig direkte og uden tvivl. Dette 
betyder, at det giver god mening at bruge den konative funktion, da den vil kunne 
styrke en persons etos. Der hvor der bliver redegjort for de fire projekter foreningen 
søger om, havde deteksempelvis været en fordel at benytte den konative funktion, og 
eksplicit opfordre Foreningen Roskilde Festival til at give støtte.  
Hjemlerne omhandler hovedsageligt hvordan TSF, ønsker at skabe disse kollektive 
positive oplevelser, og hvordan de vil fremme kulturlivet i Trekroner. Deres 
argumentation havde måske fremstået mere valid, hvis de havde sørget for 
rygdækninger, der forsvarede hvorledes projekterne passede med fondens 
formålsparagraffer. Som Ingvordsen og Stenstrup taler om, er det vigtigt at kende den 
ansøgte fonds formålsparagraffer.  
Man kunne have valgt at rette ansøgningen mod ét bestemt initiativ, som var i 
overensstemmelse med Foreningen Roskilde Festivals formålsparagraffer. Dette ville 
have medvirket, at dette ene projekt kunne have været mere modtagerrettet. I stedet 
søger de i ansøgningen om fondsmidler til flere projekter, som ikke direkte passer ind 
under Foreningen Roskilde Festivals formålsparagraffer.  
Ifølge Stenstrup skal der være en sammenhæng mellem et projekt og foreningens 
formål. I denne ansøgning er sammenhængen ikke altid helt klar, da nødvendigheden 
af honorarer og et sekretariat ikke direkte kan afhjælpe Trekronerområdets sociale 
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problemstillinger. De resterende punkter, der søges midler til, mener vi dog stemmer 
overens med foreningens formål. 
I følge Stenstrup skal foreningens budget og foreningens kompetencer støtte op om 
formålet. I TSF's budget, er det endnu engang tydeligt, at der er en manglende 
sammenhæng mellem formålet og for eksempel de 18.000 kroner, der søges til 
administrationens udgifter. Stenstrup ville nok her foreslå , at budgettet blev delt op i 
to dele – et projektbudget, der indeholder projektets startbudget og et driftsbudget, 
der indeholder de fremtidige udgifter. Derudover forklarer Stenstrup, at der ikke må 
indgå punkter i budgettet, der ikke er benævnt i projektbeskrivelsen. TSF har ikke 
opdelt deres budget, hvilket måske kunne forsvares, da projektet strækker sig over tre 
år. Udover dette kan de 18.000 kroner til administrationsudgifter, betragtes som et 
relativt stort beløb, der derudover ikke er nævnt i projektbeskrivelserne.  
Hvis vi  nærmere undersøger de kompetencer, som bliver fremlagt i 
projektbeskrivelsen, mener vi, at disse er irrelevante i forhold til de omtalte projekter. 
Folk vi tilsyneladende ikke får eller har kendskab til, bliver nævnt ved navn i 
ansøgningen. Derudover nævnes et firma ved navn ”podio.com”, som vi ved nærmere 
efterforskning, kunne afdække som en online arbejdsplatform, hvilket ikke har nogen 
åbenlys reference til de fire projektområder TSF søger om støtte til. Der tales også 
om kompetencer i projektlederens CV. I dette redegøres der på seks sider for et utal af 
jobs og skoler, som CV’ets forfatter har arbejdet for og studeret på. Man kan 
argumentere for at CV'ets længde, vidner om en særdeles erfaren person. Dog hvis 
man anskuer vores analyse med Toulmins argumentationsmodel på dette CV, vil man  
opdage, at særdeles få punkter på CV'et har relevans for det omtalte projekt. Det vil 
sige at CV’ets relevante beskæftigelsesområder i forhold til TSF’s projekt, drukner i 
irrelevante oplysninger. Dette mener vi medvirker at CV'et, er en del af de faktorer, 
der har præget ansøgningens negative udfald. Vores pointe bliver ligeledes støttet af 
af Ingvordsen og Stenstrups råd om, at kun at benytte informationer, som er relevante 
i forhold til det projekt man vil gennemføre.  
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Et afsluttende kritikpunkt for ansøgningen kan findes i, at Foreningen Roskilde 
Festival udtrykkeligt beder ansøgeren om at vedhæfte budget, organisationens 
vedtægter, seneste årsregnskab og seneste årsberetning. Vedlægning af uddybende 
projektbeskrivelse er ikke et krav fra fondens side, men ligeledes noget som kan 
vedlægges, hvis der føles et behov fra foreningens side om yderlig forklaring. Hertil 
har TSF kun medsendt to ud af de fire påkrævede bilag. Hverken seneste årsregnskab 
og -beretning er vedhæftet, og hvis Foreningen Roskilde Festival ser bort fra 
manglerne i ansøgningsskema samt uddybende projektbeskrivelse, kan man frygte at 
et manglende årsregnskab vil afholde Foreningen Roskilde festival fra at godkende en 
betragtelig donation på 330.300 kroner. 
 
Alle faktorer taget i betragtning, er det forståeligt at denne ansøgning ikke er blevet 
godkendt til at modtage støtte fra Foreningen Roskilde Festival, da vi har slået ned på 
en lang række problematikker i ansøgningsskemaet og de vedlagte bilag.  
 
7.3 Samlet diskussion 
Argumentationen i begge ansøgninger er bygget på, at TSF mener at 
Trekronerområdet mangler kultur, og at TSFs projekter kan afhjælpe dette, og af 
denne grund fortjener de økonomisk støtte hos de ansøgte fonde/foreninger. På trods 
af at argumentationen udspringer af det samme grundargument, er det kun den ene af 
ansøgningerne, der er blevet godkendt. Vi har ved hjælp af vores analyser og 
diskussioner afdækket hvilke pragmatiske virkemidler der benyttes, og hvilket udfald 
disse har haft for den vellykkede og den mislykkede ansøgning. Dette resultat har vi 
sammenholdt med den erfaring som Ingvordsen og Stenstrup har opnået i deres 
arbejde med fundraising. Vi vil nu lave en sammenligning med de to ansøgninger og 
de faktorer, der har påvirket ansøgningernes positive eller negative udfald.  
Både Foreningen Roskilde Festival og Tuborgs Grønne Fond anvender begge 
ansøgningsskema. I begge tilfælde er der mulighed for at vedhæfte diverse bilag, men 
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det er dog ikke en nødvendighed hos Tuborgs Grønne Fond. I et ansøgningsskema er 
der begrænset plads til at beskrive sin projektidé og dette har både sine fordele og 
ulemper. På den ene side begrænser det muligheden for et kreativt og personligt 
ansøgningsbrev, på den anden side begrænser det de mange fælder som afsenderen 
kan falde i i udarbejdningen af ansøgningen. Set fra fondens perspektiv kan det 
forenkle udvælgelsesprocessen, da alle ansøgningerne får et ’strømlinet’ udtryk. 
Ingen af de to ansøgninger som vi har haft mulighed for at komme i besiddelse af er 
ansøgningsbreve, men ansøgningen til Foreningen Roskilde Festival har vedlagt en 
uddybet projektbeskrivelse, der kunne have haft gavn af lignende retningslinier.   
 
Det er vigtigt at argumentationen er rationel, så modtager vil tilslutte sig hjemlen. Det 
betyder at des mere tekst den pågældende ansøgning indeholder, des mere påpasselig 
skal man være med at få forsvaret alle påstandene. Hvis man ikke tager højde for det, 
kan man risikere at fremkomme til urimelige hjemler som i Foreningen Roskilde 
Festivals CV, hvor en hjemmel lød: 'Folk der har været rutchebaneførere er 
kompetente til at lede kulturelle projekter'. Det kan derfor være nødvendigt at benytte 
rygdækninger og argumenthierarkier som opbakning. Begge dele bliver brugt i både 
ansøgningen til Tuborgs Grønne Fond og til Foreningen Roskilde Festival, hvilket er 
fornuftigt ved omfattende argumentationsstruktur. Gendrivelser eksisterer ikke i 
nogle af ansøgningerne, hvilket vi mener ville være upassende, da gendrivelsen 
nærmest ville undergrave påstandene i argumentationen. For eksempel virker det ikke 
overbevisende at påpege 'Vi vil få et brag af en sommerfestival', og tilføje 
gendrivelsen 'medmindre det bliver regn den dag'. Igen er det vigtigt at have samt at 
vise tillid til ens projekt vil lykkedes. 
 
Hvis vi kigger på Aristoteles' appelformer er der flittig brug af etos i ansøgningen til 
Foreningen Roskilde Festival, mens ansøgningen Tuborgs Grønne Fond i langt højere 
grad benytter patos. Stenstrup mener at det er en dårlig strategi at appelere til 
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modtagerens medlidenhed , og at man derimod skal fremstå selvsikker, og have tiltro 
til sin sag samt sit projekt. Hvis vi anser dette i forhold til appelformerne, er det 
usmart at benytte patos. Etos vil derimod være forankret i personerne bag projektet, 
og dermed vil det vise en højere grad af selvsikkerhed. Stenstrups pointe bliver 
understøttet af Ingvordsen, idet hun mener, at man skal være direkte i sit sprogbrug. I 
vores cases er dette dog omvendt. På trods af den flittige brug af etos i ansøgningen 
til Foreningen Roskilde Festival, fremstår ansøgningen til Tuborgs Grønne Fond mere 
troværdig. Den benytter yderst begrænset etos, men giver alligevel beskrivelse af 
foreningens stabilitet, faste medlemmer og de tilbagevendende gennemførte 
aktiviteter. Derved får modtageren en følelse af tryghed, og dermed tiltro på at 
projektet vil blive gennemført. Interessant er at ansøgningen til Tuborgs Grønne Fond 
netop benytter netop appelformen patos, og dette stemmer dermed ikke overens med 
vores redskabslitteratur. Det kan derfor diskuteres, hvor stor vægt brugen af patos 
eller etos har for en ansøgning. Men igen kan man argumentere for at indholdet i 
afsnittet med etos i ansøgningen til Foreningen Roskilde Festival, ikke var  relevant i 
forhold til projektet, og dette kunne altså medvirke at etosappellen derfor mister sin 
styrke. Det kan altså være nyttigt at anvende disse appelformer,  når man udarbejder 
fondsansøgninger og ansøgninger generelt, men det kræver dog, at de er benyttet 
relevant og velovervejet. Et ansøgningsskema skal gøre brug af alle tre appelformer, 
men bør hovedsageligt være præget af logos. Andre dele af ansøgningen kan være 
anderledes vægtet med hensyn til appelformer. For eksempel er et budget 
udelukkende logos, mens patos ingen steder hører hjemme i et CV, som bør være 
domineret af etos.  
Et selvsikkert udtryk kan opnås ved et direkte sprogbrug, hvilket den konative 
funktion kan bruges til. I vores to cases er den konative funktion stort set ikke til 
stede, hvilket man kan argumentere for at den ikke behøver at være. Eftersom det 
allerede ligger forankret i ansøgningen som genre, at man vil påvirke modtager i en 
bestemt retning, er det ud fra vores undersøgelser ikke meget væsentligt. Dog mener 
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netop Ingvordsen, at det er gavnligt for en ansøgning, at man er direkte, og 
tilnærmelsesvis beordrer fonden til at støtte ens projekt. Ansøgningen til Tuborgs 
Grønne Fond har dog på trods af at den konative funktion ikke er benyttet, modtaget 
støtte. Som det nok allerede er blevet gjort tydeligt, kan faktorerne for dette være 
utallige. Dog mener vi, at en moderat brug af den konative funktion kunne have vist 
parathed og beslutsomhed.  
I den uddybende projektbeskrivelse til Foreningen Roskilde Festival, kunne den 
konative funktion have bakket etosappellen op, ved at have bidraget med en form for 
relevans for projektet. Eventuelt koblet sammen med brugen af styrkemarkører, som 
havde fremmet argumentationen for de mange forskellige ting der ansøges om. I 
stedet er de endt med en etosappel, der står uden selvsikkerhed og med 
styrkemarkører der rent faktisk svækker deres argumentation, hvilket ikke er 
befordrende. 
En ansøgning er envejskommunikation og derfor er det ikke muligt at benytte den 
metasproglige funktion. Derfor vil vi ud fra vores undersøgelser anbefale, at man 
altid er tydelig i sine formuleringer, sådan at der ikke opstår misforståelser, spørgsmål 
eller direkte kommunikationsbrud. Ved sådanne kommunikationsbrud, mister 
afsender og modtager ” det fælles sprog”. Et eksempel på dette kan ses i den 
uddybende projektbeskrivelse til Foreningen Roskilde Festival, hvor en sætning 
aldrig afsluttes, men ender med et ”og” (bilag7, linje45). Stenstrup mener ud fra hans 
egen erfaring, at man kan indskrive et punkt i ansøgningen, hvor man kan stille sig 
selv til rådighed for spørgsmål, og netop dette kunne måske modvirke disse 
eventuelle kommunikationsbrud, som ovenstående. Dog kan man forestille sig at de 
fleste fonde ikke vil give sig tid til dette, og under alle omstændigheder mener vi, er 
det vigtigt at udtrykke sig klart. 
I begge ansøgninger er stave- og slåfejl et problem, der skaber en useriøst forestilling 
af afsenderen. Dette er under al kritik, da vi mener uden videre argumentation, at det 
er en selvfølge at læse korrektur på hele sin ansøgning.  
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Især i ansøgningsskemaer, frem for ansøgningsbreve, skal der vedhæftes bilag. I 
vores analyse og diskussion af bilagene til Foreningen Roskilde Festival, har vi 
påvist, at flere problematikker der præger disse. Det kan diskuteres i hvor høj grad 
fonden lægger vægt på udformningen af bilagene. Dog må det betragtes som kritisk, 
hvis man ikke opfylder fondens krav om eksempelvis bilag, der viser eksempelvis en 
forenings regnskab. 
I vores argumentationsanalyse af TSF' formands CV har vi påvist hvordan et CV, kan 
fremstå fuldkommen irrelevant i forhold til projektets formål og derudover fonden 
eller foreningens formål. Både Stenstrup og Ingvordsen mener at al information er 
relevant, og dette må man gå ud fra gælder CV’et.  
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8. Kultur 
 
8.1 Trekroner lokalområde 
Dette afsnit er udarbejdet med henblik på at få et overblik af Trekroner områdets 
kultur og sætte fokus på den kontekst TSF indgår. Derudover vil dette afsni givet et 
indblik i Trekroners lokalhistorie. 
Siden grundlæggelsen af Roskilde Universitet i 1972, Er der blevet diskuteret og 
skabt idéer om den videre udvikling og byplanlægning på og omkring campus og 
Trekroner området, for at skabe mere liv på området. ( kilde)  
Trekroner som et specielt sted: 
Roskilde kommune har længe sat fokus på udviklingen af Trekroner, da det menes at 
lokalområdet har potentiale og at mulighederne for en effektiv udvikling er store 
(Birk, C, 2002/2003;19).Tilstedeværelsen af RUC kan ligge til grund for liv i 
området, da så mange studerende har deres dagligdag på området. Der har fra start 
været satset på at gøre området til noget uniks, og ikke bare endnu et nyt lokalområde 
(Platen, P; 2003;8). Det var nødvendigt at området fik skabt sin egen bærende 
identitet, og på den måde ikke bare sås som et nyt boligprojekt. Dette krævede en stor 
indsats med en tilføjelse af nye kvaliteter og muligheder til området (Lund, 2007; 
190).  
Trekroner er et sammensat byområde. Det består af erhvervsområder, boligområder 
og institutionsområder, der fra starten var baggrunden for lokalplanen (Lokalplan, 
1993;3). Planerne har fra start været at sætte fokus på gode bo miljøer og en bydel, 
der hænger sammen trods den stadige udvikling (Platen, p, 2003;8). Både studerende, 
beboere, ansatte og forskere har deres hverdag i Trekronerområdet. Målet med 
lokalplanlægningen var blandt andet, at skabe en form for universitetsby, hvor de nye 
boliger og institutioner på området, skulle bygges op omkring Trekroner station og 
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skabe en tæt sammenhæng og en integration med RUC (lokalplan, 1993;4). Det var 
vigtigt at området fik en bymæssig karakter, hvor blandt andet fællesarealerne som 
parker, gangstier osv. skulle indbyde til rekreativt ophold fra starten af. Der skulle 
være en sammenhæng mellem de mange områder fra start af (lokalplan, 1993;4). 
Deraf har der også været tale om butikker, caféer og lignende, der kan medvirke til at 
skabe et levende og afvekslende miljø i området (Lokalplan, 2009;6).  
Man kan sige, at der har været en uforudsigelighed i byudviklingen i Trekroner 
(Lund, D; 2007) Philip von Platen skriver I “ Byplan nr. 5” , at de omstændigheder 
som der gik galt ved opbyggelsen af Trekroner området var, at Universitetet ikke 
længere ligger alene, og som noget isoleret, da der efterfølgende er bygget, bolighuse, 
arbejdspladser, supermarked, café osv. 
Trekroner er en del af Roskilde kommune, men er alligevel et isoleret område. 
Roskilde kommunes planlægningsafdeling har været aktive omkring udviklingen af 
Trekroner områd 
et, men, Bille siger, at det nye byområde skal tilføres identitetsskabende elementer  
såsom historie og sjæl. Denne målsætning har statens kunstform været med til at 
fremme, i form af midler til en kunstplan, som blev udarbejdet af kersten bergendals 
(Lund, D, 8, 9; 2007).  
 
8.2 Kultur i Danmark 
Peter Christensen Teilmann (f. 1962) er fagansvarlig kordinator for Kulturformidling 
på Københavns Universitet og forfatter til bogen” Kulturliv- Institutioner, praksis og 
formidling”. I dette afsnit bruges denne bog til at belyse og redegøre for, hvordan vi 
forstår kultur i denne opgave.  
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For at redegøre for aktualiteten af kulturtiltag i Trekroner, må vi redegøre for 
begrebet kultur og kulturens værdi i det danske samfund. Eftersom kultur er et meget 
relativt begreb, vil vi tage udgangspunkt i specifikke definitioner og tolkninger. Disse 
er præsenteret gennem en antropologisk optik af Johan Fjord Jensen. Værdien af 
kultur for det danske samfund vil vi belyse gennem dansk kultur politik. I følgende 
kapitel vil vi redegøre for dansk kultur politisk historie, med fokus på enkelte centrale 
politikkerer, som har været de mest relevante for projektet. Herunder vil vi 
beskæftige os med kulturminister Carina Christensens kulturpolitik; "Kultur for alle, 
kultur i hele landet", Brian Mikkelsen og hans fokus på kulturarven, Julius Bomholt 
med sin kulturpolitik om "demokratisering af kulturen" og Kresten Helveg Petersens 
udvidelse af kultur begrebet. Disse temaer vil vi gennemgå historisk, før vi vil 
afslutte, med en redegørelse af den nye oplevelses økonomi og dens påvirkning på 
det danske kulturliv. Efter denne gennemgang af teori, vil vi drøfte temaet i forhold 
til Trekroner. 
  
Hvordan kan man forstå kultur?  
Danmarks daværende kulturminister Carina Christensen, der sad fra 10. september 
2008 til 23. februar 2010, fremførte i december 2009 sin fremtidige kulturpolitik 
”kultur for alle, kultur i hele landet” (Teilmann,2010:75). Hun havde her et budskab 
om, at kultur er for alle og til alle, og at den kan foregå på mange forskelige steder på 
vidt forskellige niveauer.  
Det er altså gjort klart at kultur er noget, som der lægges stor vægt på i vores danske 
samfund, både dengang og nu, men hvordan forstås denne kultur? Den daværende 
kulturminister Carina Christensen mente, at hvis vi mister fokus på kulturen, vil vi 
miste ”vores fælles referenceramme” (Teilmann,2010:77), ”miste orienteringen” 
(Teilmann,2010: 77) og dermed sammenhængskraften i vores samfund. Derudover 
binder kultur folk sammen på tværs af generationer og klasser, og vores demokrati 
samt fællesskab er ligeledes truet, hvis vi ikke holder vores kulturarv i hævd. Derfor 
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skal kultur være tilgængeligt for alle individer i et samfund, så alle kan være en del af 
en kulturarv. Kulturarv er altså noget som spiller en stor rolle i vores kulturforståelse. 
Kulturminister fra 27. november 2001 til 10. september 2010, Brian Mikkelsen 
forstod ligeledes kulturarven som noget uundværligt i vores samfund:  
”Vi har alle ret til bedst mulig adgang til vores fælles kulturarv. [...] Kulturarven er 
et fælles gode, der ikke blot skaber samhørighed på tværs af generationer. Den rige 
danske kulturarv binder erfaringer sammen og giver os alle forudsætninger for at 
fortolke og forstå både det nære samfund og den store verden.”(Teilmann,2010:78) 
 
Kulturarven er en noget kompliceret størrelse at forstå. Den er ofte markant i den 
politiske debat om at have et statsstøttet kulturliv, og denne er ofte en politisk og 
ideologisk værdidebat. Den omhandler ikke hvad kulturlivet er og gør, men hvad den 
skal og kan (Teilmann,2010:196). Man kan skelne mellem kulturarv som noget, der 
både kan være materielt, og som eksempel på dette, har vi i Danmark Jellinge stenen 
og Roskilde Domkirke. En kulturarv kan ligeledes være noget immaterielt som 
eksempelvis sociale ritualer og mundtlige fortællertraditioner. Dog kan alene 
historien om et fænomen, også forstås som en kulturarv. Her må man bevare 
genstande, som kan fremkalde erindringer om disse.  
Når man taler om kultur, kan det være interessant at betragte den antropologiske 
kulturforståelse. Her har kulturen nærmest været noget uforanderligt, som har 
konstitueret alt andet (Teilmann,2010:80). Dog kan kultur som sådan ikke være 
konstituerende, da den aldrig kan defineres en gang for alle, og samtidig er uafhængig 
af tid og sted. Kultur er i den antropologiske forståelse, forsøgt defineret gennem 
dens typiske kendetegn, men her er det dog blevet klart, at kultur langt fra blot er 
kunst og finkulturelle udtryk. Det kan ligeledes forstås som det liv vi lever som 
mennesker, og det som er uløseligt forbundet med adfærd og vaner, som er altid 
forandreligt i miljø og individer (Teilmann,2010:80). Her er de politiske dogmer 
bragt i kontakt, med de antropologiske grundsætninger for hvad kultur er og skal, og 
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netop den utrolig store kulturelle diversitet, ønskes styrket ifølge de danske 
kulturpolitiske strategier.  
Fjord Jensen forstår kulturbegrebet som et form for dobbeltbegreb, der her kan bruges 
til at forstå denne sammenhæng mellem nationale tilhørs forhold, kulturforståelse og 
så videre (Teilmann,2010:86). Den ene side af dette er det universalistiske 
kulturbegreb, som omfatter kunstværker, artefakter og andet klassisk finkultur, som 
man kan tilegne sig og tage brug af. Dette er uanset social omstændigheder og hvilket 
engagement og støtte, man tillægger kulturen. Det andet er det relativistiske 
kulturbegreb, som omfatter den man er, og ikke kan tage afstand til, men opdage i 
forhold til andre mennesker. Den sammenhængskraft som skulle opstå i form af 
kulturen, er her relativiseret, da en kultur styrkes i sin forståelse, ved at møde andre 
kulturer og forstå deres særpræg i forhold til sine egne. Kultur forstås som begreb, 
når flere forskellige forståelser af hvad kultur og kulturelt fællesskab er og gør for 
eller imod mennesker, støder sammen og ændrer på vaner og de forestillinger som 
måtte findes før. Kirsten Haastrup fremsatte ligeledes i sin bog ’Kultur- det fleksible 
fællesskab’ fra 2004, at ”vores fællesskab, bliver styrket, når vi spejler os i dem, eller 
det der som udgangspunkt er fremmed end os selv” (Teilmann,2010:81). 
Kulturbegrebet er i dette henseende så at sige blevet udbredt i Danmark, grundet 
netop den kultur, som der er blevet ført siden 60’erne. Kultur er blevet mere end bare 
finkultur, men også et bredt og rummeligt begreb, som rummer både de institutionelle 
kultur udtryk, såvel som den mere almene, der er at finde i forskellige 
samfundsgrupper (Teilmann,2010:88). Den første kulturminister Julius Bomholt, som 
sad i det nye selvstændige kulturministerium fra 1961 til 1964, tog det første skridt 
mod den kulturelle udbredelse. Han førte en politisk kurs, hvori, at kulturpolitikkens 
formål var, at overvinde og udjævne sociale uligheder på linje med andre politiske 
reformer (Teilmann,2010:90). Denne politik føres stadig i dag, og har bidraget til den 
såkaldte demokratisering og henholdsvis decentralisering af kulturbegrebet. Julius 
Bomholt talte ofte i sin tid som kulturminister, om nødvendigheden af denne 
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demokratisering, hvor den statslige kulturpolitik skulle spejle og bidrage til 
velfærdsudviklingen (Teilmann,2010:93). Dette skulle ske ved at sikre og støtte 
alsidighed og kvalitet i udbuddet af kultur- dengang hovedsageligt klassisk kunst og 
kulturudtryk. Dette  skulle så skabe kulturelt oplyste og aktive borgere. Hensigterne 
med den demokratiserede kulturforståelse, har og gør sig gældende for den danske 
kulturpolitik.  
Den socialdemokratiske Niels Matthiasen understregede ,i 1977, ligeledes 
vigtigheden af at værdsætte diversiteten i kulturen (Teilmann, 2010:95). Han mente at 
den var et direkte middel til at skabe et bedre samfundsmiljø og fremme 
livskvaliteten for det enkelte individ.  
Fra 1990-93 bevilligede folketinget 120 millioner kroner til oprettelsen af 
kulturfonden (Teilmann,2010:96). Denne fond havde til formål at styrke det kulturelle 
demokrati, gennem en støtte til det målrettede samarbejde, som skulle forene den 
etablerede profesionelle kultur med den mere folkelige og amatørbaserede kultur. 
Dette skulle gerne ske på tværs af diverse kulturområder, og være forankret i diverse 
kulturinstitutioner. Størstedelen af støtten blev givet til projekter, hvor professionelle 
kunstnere og kulturaktører samarbejdede med lokale aktører om forskellelige 
projekter. Ideen var at belyse det ideologiske aspekt af kulturfondens formål, som var 
at vise hvordan kulturen havde afgørende betydning for samfundet, demokratiet. 
Samtidig skulle det vise, hvordan kulturen kunne skabe dialog og forståelse på tværs 
af kulturens professionelle udøvere og den almene befolkning. Politisk kulturførelse 
har altså siden Julius Bomholts tid, været stærkt fokuseret på en kulturel 
demokratisering, samt decentralisering, som ligeledes er at finde i dagens 
Danmark.(Teilmann,2010:96) 
 
I begyndelsen af det nye årtusinde kom Kulturministeriet og Ervhervs- og 
Økonomiministeriet med et udspil om, at der er skulle være et større samspil mellem 
kulturlivet og erhvervslivet.  Dette kom som en reaktion på den voksende 
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oplevelsesøkonomiske industri. Oplevelsesøkonomi er et begreb, som bruges om en 
kommercialisering af kulturelle virke. Dette sammenspil kan betegnes som 
professionalisering af oplevelsesøkonomien. 
Denne professionalisering af oplevelsesøkonomien var i første fase at formalisere en 
mere dynamisk organisering af kulturbegivenhederne og deres økonomi. Det skulle 
bevirker, at private og lokale offentlige sponsorer blev motiveret til at give støtte til 
arrangementerne. “Det vil sige, man fokuserer på at formalisere de dele af 
oplevelses- og begivenhedskulturen, som kan materialiseres, kommercialiseres og 
kapitaliseres.” (Teilmann,2010:220).  
 
Man kan tydeligt se tendensen i det danske kultur politiske miljø. 
Professionaliseringen af oplevelses økonomien, demokratisering af kulturbegrebet og 
stiftelsen af tiltag som kulturfonden, og kulturstyrelsen er alle bevægelser mod en 
mere jordnær og folkelig kulturforståelse, der alle deltager aktivt i kulturen.  
 
8.3 Kulturliv i Trekroner 
Men hvilken betydning har konteksten så haft for de to ansøgninger? 
Set I lyset af den betydning den danske regering og antropologer, har tillagt 
kulturbegrebet, er det ikke uforståeligt, at TSF gør en indsats for at forbedre 
kulturtilbuddet for sine medlemmer, og lokalområdet. Derudover kan man også se i 
hvilken grad denne kultur politik har manifisteret sig hos befolkningen ,ved at anskue  
hvilke kulturtilbud, der er eftertragtet hos/ i TSF.  Vi starter med at undersøge, 
hvorvidt kultur og kulturarven har haft indflydelse på Trekroner. I et område som 
Trekroner med en relativt kort historie, og omtrent ingen fælles kulturel fortid, 
kommer kulturarv ind som en mangelvare, da området ikke har  nogen lokal "fælles 
referenceramme". Roskilde universitet kan dog måske betragtes som en lokal fælles 
kultur, og TSF favner lokalområdet, som ligeledes involverer individer uden 
tilknytning til Universitet. For eksempel kunne deres planlagte sommerfestival, være 
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akkurat sådan en tradition, som området trænger til, i forhold til at cementere et form 
for fællesskab. Dog afholder Roskilde Universitetet en række arrangementer, men 
disse arrangementer binder ikke nødvendigvis området sammen, da det er tiltænkt de 
studerende, hvor størstedelen er bosat i København.  Hvis vi anvender Fjord Jensens 
dobbeltbegreb om kultur,  kan man forsvare, at TSF prøver at tilfredsstille behovet for 
henholdsvis det universalistiske og det relativistiske kulturbegreb. De ønsker på den 
ene side at få sig en mini-bus, så de kan opsøge fin-kulturelle tilbud andre steder i 
landet, og derudover også at bringe finkultur til sig selv, gennem eksempelvis deres 
sommerfestival. Samtidig prøver de at deltage i den mere relative form for kultur, da 
de tilbyder sine egne medlemmer musikudstyr til kultureel aktivt. Denne dualitet i 
planlægningen af den ønskede kulturudvikling, er i god overensstemmelse med 
Danmarks politiske udvikling af det udvidede kulturbegreb. Minister Kresten Helveg 
Peteresen skrev netop rapporten, betænkning 517, at det udvidede kulturbegreb skulle 
redegøre for en subjektiv kulturforståelse og at folk skulle have indflydelse på den 
kultur de levede i. TSF ønsker en mulighed for at have tilgang til kulturarv, for at 
kunne udvikle og bidrage til sin kulturforståelse. Samtidig med at samtidskulturen 
skal være noget de er en del af, og som binder lokalområdet sammen gennem aktiv 
deltagelse.  
Netop aktiv deltagelse er relevant i spørgsmålet om de sociale problemstillinger, som 
foreningen nævner i begge ansøgninger.  
I ansøgningen til Tuborgs Grønne Fond, ser man det implicit i indrømmelsen om, at 
deres midler er brugt til sikkerheds udstyr for at forhindre hærværk og tyveri, end 
musikalske instrumenter, som kunne forstærke den kulturelle tilstedeværelsen. I 
ansøgningen til Fonden Roskilde Festival nævner de åbent, at de møder voksende 
sociale problemer i linje 10. Her ledes tankerne tilbage til Julius Bomholt og hans 
arbejde for demokratisering af kultur. Demokratiseringen af kultur handler netop om 
at udjævne sociale problemer og forskelle. Når TSF i deres ansøgninger nævner, at de 
anser kultur som en modvirkning til sociale problemstillinger viser det, at deres 
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argumentation følger den danske kulturpolitiske diskurs, hvilket giver 
argumentationen kultur politisk tyngde.    
 
Til sidst kan vi undre os over, at TSF udover offentlige midler, også har søgt fra 
private fonde. Her kommer oplevelses økonomi ind i billedet. Professionaliseringen 
af oplevelsesøkonomi har flyttet den private sektor nærmere mod kulturen, både den 
relative og den universielle. Kulturelle begivenheder har i stor grad skabt et’ borger til 
borger forhold’, hvor statens påvirkning på det kultureelle miljø, er blevet mindre 
regulerende. I stedet sætter kapitalen rammerne for kunsten, hvorefter kunsten giver 
kapitalen liv. Det interessante er dog, hvad denne privatisering af kultur betyder i 
praksis for Trekroner. Private fonde såsom Tuborgs Grønne Fond og Foreningen 
Roskilde Festival fonde spiller en vigtigere rolle indenfor nye kultur initiativer, da der 
uden eller i delvist i sammenspil med de offentlige instanser, er mulighed for at 
fundraise større beløber. Det er også nemmere at finde fon der passer til en eget 
projekt, da der er flere private fonde at søge fra, hvilket betyder, at det er blevet 
nemmere at skaffe kapital til projekter fra private aktører. Skal man bruge TSF som 
eksempel, bliver dette tydeliggjort eftersom de fik dobbelt så meget penge fra Tuborg, 
som de fik fra Roskilde kommune. Set i det lys er det af den grund helt rationelt af 
TSF at ansøge om økonomisk støtte fra private aktører.  
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9. Konklusion  
På baggrund af vores pragmatiske analyse og vores hermeneutiske tilgang, kan vi 
konkludere, at fundraising til kulturelle projekter, er et samspil mellem flere 
elementer. Alle rapportens skitserede faktorer har, mere eller mindre, indflydelse i 
den effektive ansøgning.  
 
Til at begynde med er det vigtigt, at man er bevidst om forholdet mellem afsender og 
modtager. Det vil sige, at der skal være overensstemmelse mellem ansøgningens 
indhold, og fondens formålsparagraffer, således, at projektet har aktualitet for 
bidragsyderen. Det er vigtigt at argumentationen er velovervejet og velformuleret, 
med holdbare og gyldige argumenter, som gennem ansøgningen hænger sammen i en 
rød tråd. Teksten skal fremstille projektet præcist, direkte og fokuseret, og sproget 
skal være selvsikkert og ambitiøst. Sammen vil dette udtrykke troværdighed. Dette er 
essentielt, da fonden skal have tiltro til, at afsender vil forvalte de økonomiske midler 
optimalt.  Muligheden for at fundraise og opstarte kulturelle projekter, i det danske 
samfund ligger i den kulturpolitiske målsætning, om at fremme kultur til fordel for 
samfundet. Fondsansøgninger bliver således påvirket af samfundets kulturpolitiske 
retningslinjer, da de sætter rammerne for mængden, og mulighederne for at få tildelt 
fondsmidler. 
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10. Kritik 
Det er umulig at lage en holdbar pragmatisk analyse ut ifra en enkel teoretiker. Det er 
fordi det ikke finnes noen teoretiker, som kan belyse sagen fra mange nok vinkler, og 
på den måte gi oss et fult nok glass til å kunne konkludere noe med særlig validitet. 
Det er av den grund to utfordringer man skal overvinne. Den ene utfordring er å velge 
hvilke forskjellige teoretikere, som kan brukes i forhold til casen man skal analysere. 
Den andre er å forsikre seg om, at disse teoretikerne belyser forskjellige sider av 
sagen, samtidig som de er kompatible til en viss grad. Vi vil fremover vise hvorfor vi 
har valgt de forskjellige teoretikere, hva de bidrar med og hvor de kommer til kort. 
  
 
10.1 Stephen Toulmin 
Toulmins argumentmodell brukes til å finne frem til et arguments struktur, og ved å 
identifisere alle ledd, analysere hvorvidt de er sammenhengende, og støtter hverandre 
opp på en logisk gyldig måte. Dette er Toulmins metode for å identifisere et 
arguments natur og gyldighet. Dette blir i midlertidig litt vanskeligere når teksten, 
som riktignok i sin natur er argumentativ, allikevel holder sin argumentasjon 
hovedsakelig implisitt. Toulmins modell er avhengig av subjektiv tolkning, men jo 
mer argumentene står som implisitte, jo større blir faren for feiltolkninger. Ettersom 
det er en ansøkning om penger, kan vi anta at de overordnete argumenter vi kom fram 
til i analysen, i høy grad er representative for Trekroner Samarbejds Forenings 
intensjon. Dog kan vi ikke i samme grad dømme, hvorvidt den er gyldig. Dette betyr, 
at vi bare kan bruke Toulmins modell til å skjematisere argumentene, og definere 
dem. Toulmin bidrar allikevel i høy grad i og med, at det hadde vært svært å tale om 
hva de bruker som begrunnelse for, at de fortjener penge uten å redegjøre for 
argumentene. 
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10.2 Aristoteles 
Aristoteles er en teoretiker med meget materiale om retorikk, og dekker store deler av 
feltet. Dog er hans teorier skrevet for lenge siden, og det meste har blitt videreutviklet 
for å passe inn i de mange nye sjangere og stiler, som har utviklet seg med tiden. 
Appellformer er allikevel en del av hans retoriske teori, som passet veldig godt inn i 
en pragmatisk analyse. Appellformer blir brukt på stort sett samme måte i dag, som 
den gjorde originalt, og er et nyttig verktøy for å vise hvordan avsender prøver å 
overbevise mottaker. Det er dog vanskelig å bruke appellformer for å vise, hvorvidt 
overbevisningen faktisk er overbevisende. Den er en definerende snarende enn 
kvalitets vurderende. Appellformers svakhet er, at de brukes for å forstå den 
overordnete overbevisningsmetode i en tekst, og derfor er man avhengig av andre 
mer spesifikke teoretikere for å vise argumentenes respektive effektivitet. I forhold til 
Toulmin som kun viser hva som blir sagt, viser Aristoteles hvordan meddelelsen 
appellerer til motstander med overbevisende kraft. Aristoteles er derfor en god 
teoretiker å bruke sammen med Toulmin, ettersom de snakker om to helt forskjellige 
sider av retorikk. Man får herved både et blikk på argumentasjonen, og på hvilken 
måte overbevisning skapes i teksten som en helhet.    
 
 
10.3 Roman Jakobson 
Jakobson med sin teori om språk funksjonene, har vært verdifull for å vise, hvordan 
ansøkningene er lingvistisk levert til de respektive mottakere. Jakobson har dog den 
svakhet, at han ikke kan bidra til vår oppgave på noen annen måte enn dette. Han kan 
ikke si noe om ordene, annet enn at de er der, og hvilken funksjon de tilhører. Han 
kan ikke si noe om det implisitte man leser mellom linjene, eller hva bruken av de 
forskjellige funksjonene har som betydningen for ansøkningene. Vi kan heller ikke 
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bruke Jakobson til å vurdere kvaliteten av funksjonsbruken, kun i hvilken grad de 
diverse funksjonene er tilstede.   
 
Det er vigtigt å påpeke at hverken Aristoteles, Stephen Toulmin eller Roman 
Jacobsons teorier, er sånnsett lagd til å forstå ”fundraising-ansøgninger”. Altså har vi 
nærmest vært nødt til å få teoriene til å passe på våre cases, og derfor er det kanskje 
uungåelig, at våre teorier visse steder er forstått, og blir anvent abstrakt. Man kan 
argumentere for at disse teorier på sin vis har været tilpasset våre cases, for å kunne 
bruke dem som metodiske redskap til å kunne analysere. Vi mener fortsatt at disse 
kan brukes, da det i en ansøkning foregår en form for dialog mellem avsender og 
mottaker, som inneholder en argumentasjon for, at den som ansøker til et fond 
fortjener penger.  
De tre lingvistiske teoretikere er med andre ord komplimenterende til hverandre, 
ettersom man ved Jakobson viser hvordan meddelelsen leveres, med Toulmin 
hvorden det argumenteres, og med Aristoteles hvordan man appellerer til mottaker for 
å overbevise hen. Samtidig kan vi ikke bruke noen av dem til å svare på om hvor god 
ansøkningen er. Alene kan de kun skjematisere tekstens kommunikasjon, ikke hvor 
god kommunikasjonen er.  
 
 
10.4 Maiken Ingvordsen og Torben Stenstrup 
Representerer vår redskapslitteratur. Disse kaller vi ikke for teorier på samme måte 
som i den pragmatiske del, ettersom de ikke er riktig forsknings baserte 
undersøkelser. Disse tekstene er basert på, hva som har fungert rent praktisk for 
Ingvordsen og Stenstrup. Altså kan vi ikke anse deres resultater som fakta (hadde de 
vært det hadde det vært lite behov for vår oppgave). Ingvordsen og Stenstrup har i 
sine tekster reflektert over hvilke faktorer, som har været suksessfulle i deres erfaring, 
men deres resultater er ikke vitenskapelige, da de som sådan ikke kan bevise ut ifra 
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deres egne erfaringer, at det vil fungerer vellykket for andre fundraisere end dem selv. 
Deres resultat er basert på det som er observert av dem selv, men som dog ikke er 
blitt bevist direkte gjennom forskning av faktorer samt innenfor fundraisingbranchen. 
Grunnen til at vi valgte å bruke disse to bøker allikevel, var for det første, at vi ikke 
kunne finne noen tekster, som hadde vitenskapelig tilgang til emnet fundraising. I 
tillegg fant vi at bøkene var enige på alle sentrale punkter, men de fokuserer på 
samme sak fra forskjellige vinkler, siden Stenstrup skriver fra fondens side, mens 
Ingvordsen skriver fra ansøkerens side. En annen ting som gjorde det nødvendig med 
fundraising tekstene, var at den pragmatiske analyse hadde som tidligere nevnt ikke 
utrystet oss med midlene til å bedømme hvorfor våres ansøkninger var dårlige eller 
gode. En pragmatisk analyse kan ikke utføres uten noen kontekstforståelse. Her fant 
vi at fundraising passet godt inn, selv om den i seg selv ikke kan kalles vitenskapelig.   
 
 
10.5 Peter Christensen Teilmann 
Som tidligere nevnt, trenger man kontekst for å kunne bruke den pragmatiske 
analyse. Våres kontekst er i denne oppgaven er dansk kultur ettersom det er en 
søknad om kulturelle prosjekter.  Teilmann gir oss en gjennomgang av dansk kultur 
politisk historie. Teksten omhandler ikke fundraising, men tar fokus på kultur 
institusjoner og offentligheten. Dette betyr at vi ikke kunne bruke Teilmannn til noen 
konkret forståelse av fundraising, men vi kunne se på samfunnet rundt, og gjennom 
det få innblikk i utviklinger som demokratiseringen av kulturbegrepet og 
profesjonaliseringen av opplevelsesøkonomien. Disse forteller oss om konteksten 
rundt fundraising situasjonen, selv om de ikke er skrevet som fundraising litteratur. 
Det blir allikevel en generell tolkning som kan kun kan puttes i relasjon til Trekroner, 
med syn på Trekroner som en del av Danmark, og ikke til Trekroner i seg selv.    
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10.6 Fejlkilder 
Dette projekt tager udgangspunkt i to ansøgningerne fra TSF til Tuborgs Grønne 
fond, og foreningen Roskilde festival fonden. Det kan derfor være en fejlkilde, at vi 
konkludere noget generelt på baggrund af to ansøgninger. For at undgå dette har 
projektet dog prøvet, at bruge de to bøger ” Fundraising til kulturelle projekter” samt 
” tak for donationen hr. Fond”. Disse anvendes således til at understøtte 
undersøgelsen, om hvordan man fundraiser. De to bøger har ikke været 
videnskabsbaseret i den forstand, at de ikke er baseret på videnskabelige 
undersøgelses metoder, men derimod baseret på subjektive erfaringer.  
 
Det kan også være svært at sige noget helt korrekt, om emnet fundraise, da alle fonde 
kan være forskellige, hvilket også ses i deres formålsparagrafer, og at der er forskel 
på hvordan de vil have en ansøgningen indleveret samt dens størrelse. Hvis projektet 
skulle have afklaret denne tematik, skulle projektet have været af en helt anden 
størrelse, og måske udført kvantitative undersøgelse med mange fonde. En 
problematik i forbindelse med dette har eksempelvis været, at vi ikke har vidst, om 
modtageren i ansøgningen til Roskilde festival fonden har læst alle bilag, hvor 
projektbeskrivelsen indgår, eller om de blot har læst ansøgningsskemaet.  
 
Derudover, kunne vi have undersøgt Trekroner Samarbejdesforenings struktur, som 
der er beskrevet i bogen ”Tak for donationen hr. Fond”, da man kan bruge dette, til at 
udarbejde strategier for at undersøge sin forenings troværdighed. Ved at have 
undersøgt foreningsstrukturen, kunne vi måske have kommet med en bedre 
vurdering, af hvordan en fond har vurderet de respektive ansøgninger. Dette  har vi 
dog ikke haft mulighed for, da det havde været for omstændigt, og da vi med dette 
projekt ikke ønskede at lægge fokus på foreningers struktur.  
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En anden fejlkilde er, at vi på bagrund af vores hypotese lader de pragmatiske 
faktorer fylde meget i undersøgelsen, og vi kan ikke med hundrede procent sikkerhed 
sige, at fremstillingen er det som de pågældende fonde, har lagt mest vægt på.  
 
Vi kunne ligeledes have valgt  at inddrage interviews med repræsentanter fra hver 
fond, for at få et indblik i, hvordan udvælgningsprocessen fungerer. Dette kunne have 
givet os en indsigt i, eksempelvis hvordan fonde vægter vores forskellige 
problemstillinger.  
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11. Arbejdsprocessen 
I dette projektforløb fik vi hurtigt udarbejdet projektets formål. Derefter brugte vi 
meget tid på at læse og sætte os ind i de forskellige pragmatiske teoretikere, og skrev 
dertilhørende arbejdspapirer, så alle grupper medlemmer var med i de forskellige 
processer. Derudover brugte vi også tid på, at sætte os ind i Norman Faircloughs 
Diskurs analyse, da vi mente at den kunne anvendes som et velfungerende skelet 
samt metode til vores opgave. Efter vi hver især i gruppen havde nogenlunde sat os 
ind i metoden, fandt vi desværre ud af, at det ikke var en nødvendighed for opgaven 
at anvende den. Da vi beskæftigede os med Norman Faircloughs diskurs analyse, fik 
vi dog ligeledes viden om, at det ville gavne vores projekt, hvis vi inddragede 
dimensionen Kultur og Historie, ved at anvende teori om den universielle og relative 
kultur. Det var dog svært at finde brugbart teori i forhold til hvad vi vil belyse i dette 
projekt, og derfor kom gruppen senere i gang med at skrive selve projektet, end det el 
planlagt. Tre uger inden vi skulle aflevere projektet arbejdede vi dog meget intensivt, 
hvor vi færdigjorde redegørelser og analyser, som gruppens medlemmer skiftede til at 
gennemarbejde. Da dette var færdiggjort, brugte vi lang tid på at udarbejde projektets 
diskussion, da der var mange aspekter som skulle afdækkes. Selve analyserne har 
taget lang tid at udarbejde, og da disse indeholder meget materiale, tog det gruppen et 
godt stykke tid, at få det nødvendige overblik over dette, til at kunne udarbejde 
diskussionerne.    
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